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Baldosas de alto y bafo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoíes.
Fabricación de toda clase dé obfetos de oledra 
artificial y granito. . s'
Depósito de cemento portíand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arti- 
cuios patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan ínucho 
en beiieza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilüstradÓs.
Exposición Marqués de Larios,12.
Fábrica Puerto, ^.-'rMÁLAQA.
MáMfga: un f^stptá.-^Próvlnctas: 4 pfas,\ 
Extrap.jero: 9 mas. triniestr*,.-̂  Número st̂ Uo
*î 3úcú>s: y A jacios cow.ffla(
F a g o  a r t ^ e i p a d ^ ,
T B a j& F O N O  U S .
j  r i m j i ;  l í m s r u m
d e  p o r c e la n a ,  c u a d r e s r e s p e j o s ,  l o z a ,  c r i s t a l  y  a p t í e u I o Ü Í
i »  i ^ ó y i a i i t o a j B i  l a o T
á d o m o s ;
I )v3--:f i
OA dejado éstos de nombrarle ha
wdido d e S c t e  ^ ““ 9“'» habria;
Torres más altas Cayeron...
** *
nadfrSás^ conceden rentas
de S  la casa
En el Municipio
La discusién de los
“ .¡■“ o s h a  basado también su p o d e re n te *  
i i l r a ta d fS A .1 ,“f . S “ b'« . í  'V ‘?s, es L f & ”teci6n del v e r d a d e r S u t ^ - :
Por los extractos que estamos publican 
do de la discusión de los presupüestos mu 
nicipales para el afío próximo, verán núes 
tros lectores que el asunto se ha tomado 
con algún calqr y empefío por parte de los 
ediles que defienden las diversas Tenden 
cias, una f^yorablp al proyecto presentado 
por la Coimsión y otra cóiitraria. ‘
^ Desde el primer día se advirtió que ios 
cencejales conservadores asisten á las re­
uniones, como obedeciendo á una consigna 
que les ha obligado á deponer actitudes, 
más ó menos marcadas de rebeldía y de 
frialdad; pues han CQncurrido hasta aquellos 
que desde hace tiempo venían apartados de 
los cabildos semanales del Ayuntamietjto, y 
que es públic© y notorio que no estaban en 
buena armonía.con el alcalde ni con sus 
nuevos auxiliares, entre íos que se halla un 
edil á quien algunos conseryadores juzgan 
como intruso en su campó. j
Por su parte los munícipes de significa­
ción liberal, parecen decididos á combatir 
á todo trance los presupuestos y á no ceder 
I en su empeño, sino después de demostrar 
iii-1 que lo hacen arrollados por la fuerza del 
Inümero, pero de todos modos no sin que 
pnsíe su protesta y desacuerdo con la obra 
económica, calificada de funesta, que el al- 
-  calde y los concejales conservadores quie­
ren imponer á Málaga.
S' I  Esta actitud de los liberales quedó bien 
.. barcada con el voto particular del Sr. Rive- 
ú b, con los discursos del Sr. Bustos y con la 
intervención de los señores Naranjo y Gó- 
d* jinez Cotta.
Hay que reconocer, por que es la verdad
re l t l™  “  ™ fe .;e ll0S fueron ffcte?
estuviese contenin^^^v^ A l e l  mundó
SiRánles En ella
b S q  m nw c’ ^ sdclédades de
g S a l  El e S n  toleranciatór ° panacea para coriquis-
sólo podían c b S l o á t o S ^ ^ ^
CoKf tondo, todos estaban en el serrptn
S i n c i a l  que, naturaimVñtoriKíe «"l?va®'"'^' 
mmificaciones é influencia al Gobierno
íen w n su rv o lL ^“®i®“® ^ hechuras pe­res » votos en los cuerpos colegislado-
^ continuación el Sr. Gallardo v Guz-
 ̂é n S S ? " ' “  b ^ ú t r l ! . . ? » '
Entre ofrn<f A^r desastre.
p ? A ! ? c f ^ ’taré los siguientes• 
p ic to f  local,bajoios mejores aus-
pÍ S a tioen capital v gran
subdirector, que nombraré
á  6rdSes“d t”Í Í t ®  <l“® d S SA ̂  de la dirección y del consein-dp
^ in m m c ió n ,  abrióla m a K i S i ^ J i é ^ e '  
S  olmi comprometió al banco,tomán 
WAvfiJ’ iP® sobre Londres á larga fecha oor 
doble de su capital sociaU, Los giros se n?n-
? u ? e f  ba ío /”í* 'i"  tleyueítos en A m entos en 
en n lnS  mnLíf”-  crrculacióin 22 millones 
dS ? ? P f j ”°ocda y su cápital efectivo sólo era 
tos V importe de los depós^^
a q U e f m S r ’ ““'  - “v t a o a i »
ra d e n p t l ! ? L ® - f c o n s t r u c t o -  
Íín V ^ Córdoba,y entre el comer-
presupuestos por espíritu de 
p^udfA apunta hoy un diario de la lo-
dup?ifn P®cíá°j£?f Cf^crlo deber inexcusable, 
en estado de que se re 
carguen las especies de consumos
S í' bómbate el dictámén, por que
“ v o 7 y \ ; o ‘u ia 7
(Risas).
a q u í-d íc e -á  combatir eJ pre- 
supuesto, porque creo que pueden rebajarse 
¡nafilíf 8̂ ®5®®».Por ejemplo, el de la ronda de 
^  cuesta más de 17
burro Que Málaga coma carne de
aquí paraísolicitar que sere- 
haje la suma de créditos no reconocidos no 
se no debenpagar-esos criditos son motivo de 
especulación, por que se compran á bajó ore-
Yo hP^^° -H® P^8fh Ipegrps en Coníiduríl 
nnpHih ̂  venido aquí, ep suma,para defender al
d i  ^
Gómez Cotta pudo convencerse 
por sí mismo,oyendo al públícó,del buen efec 
to que sus palabras causaron. ?tec
ñor? la comisión le contesta el se-
hu?ína^ífí^ comisión en el asunto de los ar­
bitrios, afirmando que se ha tomado como tí- PP el producto 'T'»' como tt-
ge^íprote^ctor"!prudencia/pp?á d^e£-^maN
h e c i S S  hecho así, para evitar las
aní^nínMA compromistís de®%^hos que no tienen garantía^
■.ríabja luego de Ja Justicia eñ
ya unido a  ¿probto’ F K  I S t K S T S L ’ h  1
D^pués de,una,rectfficác¡óndelseHorRive- S  tres expediéoteS para r&liiar otras 
y algunas palabras del ,aeaor F a l a u S  El s i f f n , ™ ™ . , '
Cotta pide la palabra pdra 
««atención á que sólo faltan
ro  l  P l r  i s ñ r argueres 
v«eíve áusar eje la palabra eLsefíor Naranio’ 
q u ^ ^ e  con^ati|la de las palabras ^ i Sjustos.
^ El señor Lomas intenta justificar la ‘ valora­
ción hecha por iü comisión de Hacienda- pero
rhiV-tíP? y nosotr¿s^cí-
aí orador
i J ^ i n ú t o s  pare S
ca”  ® ^ hallarse stífnámeñfe fatigado, 
solicita se suspenda la sesión, como asíie
y estas son las.impresiones que del público 
están con los que combaten a impugnan ei
nte a u m S ‘̂ ’é 3 ." f , 'L r Í * í ! ? :“ ^^^^ t e - | e S „ t °  l í ¡ ,  Pot valor d¿ « rg T n S ^ ^ ^  por fo^ta-j donAntonio Vlsedo. '
Dice eíprador que eL señor Lomas sí ha 
contestado coa sinceridad, lo ha hecíio con 
desconocimiento absoluto del asunto
oerdiSido 1 fion r̂ redondo í escuchando mueshas de a s e n S  • -^“tomóvil bajó un joven con el-sombíero én la
tervención de un hombre Dúhlirn fsignifiaue dup psfiS sin que esoj Señorita, desde hace cuatro meses os hago
d íp r e lu " ? ! ! ." »  'I  o s d ls g u l" '?
de?Sism1? r f A ? f t e n í a  miedo 
qué se vkrte^ *te «a sangre
tabídíi t-oa ole» de Diana no se apar-
da hfjliofizada!’
trastornado el foveii—• si 
ó me detengo delante de ese puente estoy per-
Feiipe tomó e!, volante decidido á todo P^rn «a.
P«-
mano. Estamos é
puente,’., una vez que lo pase es-
sumanoi..
potada*® se detuvo, vencido,
Diana bajó y se alejó* i-
M aurice Leblan c .
Al todavía sirven ée  texto oara
jW f t l io  de la Historia^ ea la*Pe-
ninsuía, á aun en América, están escritos con
bros,,y Ja gnlerra. Ignórente de la farsa aolaü- 
oís “ b™  y p o m & T p l
cuarW?s^alh?Í° noche frente á las
co «loiífpndn ’i ^‘̂ ^«tivaba un poco excéptí-
dadesnumanasí S í /  d ^ S S V / ^¿rr sSrdiai%S“ *"p“-
¿Qué trabajo cuesta? Haremos feliz á 
se buen ciudadano que va para ministro » Y 
la pluma volaba dócil llenando renglones que 
al día Siguiente vería el buen bufgués al to
cuarenta millones de reales eh acciones deia 
hubo oue aíÜS bastante con lo suscrito y 
resnnndiAn^f^^- ^^ t̂aníe de que
L o r to J ^ p L ^ ^ - ^ f  Larios,Heredía y 
fuero?'^ÍhÍa a intereses, aunque módicos, íueron subiendo, y asustados dichos señe ante la re*’”''“— > v. .v»oov.uv,
do ene!)
¿cómo? Cediendo el negocio á una empresa i
mar el chocolate.'
d eb S ta le íto ?  ««^Jetivar sin“ í nacerlo? Nada. Un apretón de manos
una frase cariñosa. Nunca, ó casi nunca un
facen*^^^ concreto, de los que qbligan y satis-
proyecto de presupuesto, y que lá defensa 
que de él han hecho en el curso de la actual 
i discusión los Sres. Lomas y Calafat no ha 
I convencido á nadie, ni ha podido desvane­
cer el mal juicio que á la opinión merecía el 
i dictamen de la comisión.
1 Estos presupuestos se han formulado no 
I mirando más que hacia adentro, á lo que 
Iconviene é interesa á los que en el Ayunta- 
’miento mangonean, ,no atendiendo más que
.̂aquello que es compromiso de caciques; __________ ^
? se hace indispensable que se prescinda ya | sangre inoceW. 
te una vez de todo eso, que el presupuesto 
municipal se haga mirando hacia afuera, 
hacia la población, hacia el vecindario que 
ha de pagar y  que tiene el derecha indiscu- 
§ tibie de que su dinero no se consuma solo 
" fdentro del Ayuntamiento, sino que algo,! 
parte de él, salga fuera, transformado en | 
servicios municipales.
Hasta ahoras lo que se ha demostrado én  ̂
la discusión diel presupuesto es que éste no 
puede ser máVperjüdicial y oneroso para la 
ciudad, que va casi todo lo que en los capí­
tulos de ingresos se aumenta contra el po-r 
 ̂ bre, contra las clases poco acomodadas,
" I cuya vida se hará imposibíe de prosperar 
líos nuevos gravámenes y aumentos con que 
I 'sequieren reforzar los recursos del Munici-
(\v ̂  No hablemos de lo que se refiere á la ba- 
esl lia producida por la desgravación de los vi- 
^|uos,,por que esto es ya una cuestión harto 
debatida y que rio sabemos' cómo se splu-
ÉClonará cuando la Comisiórt de Málaga cbnv icie con el ministro de Hacienda; por 
que no tepemos gran inconveniente en 
adelantar que no se conseguirá gran cosa y 
<iue al fin tendremos que sufrir las funestas 
consecuencias de esa ley.
Asi es que desde todos los puntos de vis- 
la en que.se considere la cuestión econó­
mica municipal, no puede ser más deplora 
ble y desconsoladora.
brl| ;  De la discusión actual que se está soste- 
dos'Hiendo en el Ayuntamiento, tampoco, á de- 
0 cir verdad, esperamos gran cosa. Sabemos 
de ese asunto, puramente administrati- 
Wlvp y de interés local, se hace cuestión polí- 
.1 bea, y que si los liberales, con más ó me- 
I aos mejores intenciones, discuten, comba- 
icné impugnan el presupuesto, los con- 
1 servadores harán causa de amor propio y 
> *ic preponderancia política el aprobarlo y 
j  n o  cederán en su empeño contando, como 
I  cuentan, con mayoría de votos, 
ij i Málaga, como de costumbre, tendrá para 
I ®iafío próximo unos presupuestos munici- 
pafes ruinosos y descabellados.
... - --------* r  público Que defen­
dió nuestros intereses..,. .
Bería interminable referir todos los conatos 
de asociación intentados en Málaga, pues to- 
resultado que'los^ prece-
P, , . , ! «® si Málaga ha prosperado lo
w^U?.9Í9r a.coshJmbrj3tS£ji^j]ici^ indudablemente al impulso individual,
pies juntillas que Fulánez era una eminencia. Y '■
tql vez en algún soliloquio aburrido pensó con 
cierto orgullo en que era connacional de aquel 
hombre ilustre.
¿Comprendéis la tremenda desviación del 
sentido moral que produjo esta lenidad culpa­
ble? La tabla de valores de que hablé más arri­
ba, falsificada, incubó larga serie de desastres. 
Puestos nuestros eximios, bravos, elocuentísi­
mos, sabios, virtuosos y austeros cara á una 
realidad implacable, descubrieron su incapaci­
dad, su cobardía ó su vileza. Y la catástrofe 
abrumó á España, manchándola de cieno y de
Los p re su p u e s to s
A las tres y media, y bajo la presidencia del 
señor Torres Roybón, se reanudó ayer la dis­
cusión de los presupuestos.
Asisten los señores Gómez Cotta, Rivero
(El buen Martín enciende hoy todas las lu- 
s^grinos ediles se les van los oios tras
"« ‘I '  «o Itade ??p  ravosotros, señores! ^
—£ll€áíiÁAAtíiiiS£¡MSffl o6l/Vt¿?to fta^i/íiiía*'víivL?e- 
supuestó. _ _ _
El señor Gómez Cóttá coiisúme er pruner 
turno en contra.
Después de hacer constar que va á hablar 
muy poco, dice:
El presupuesto que se discute es el peor 
que en ningún tiempo se ha presentado al
OEÓNIOA
Adjetivando
En una revista que se ha estrenado nojia 
í®^^o en el Cómico, se habla mal de los pe- 
'*̂  ‘ás, y se censura la facilidad con que 
.ral primer óngrlo amigo. Es una sá- 
^ rd a , jieró justa en el fondo. Yo, que soy 
r^joVereo que nos pasamos de benévo-
[io más triste es que no nos lo agradecen.
> mfenios señores que mendigan de nos- 
N bombo y el adjetivo encomiástico,- 
no como al ’ acaso para que el incauto 
'se acostumbre y lo crea, son los mls- 
! que luego, en el Coiigfoso y en otros si- 
, hablan roal. de los periódicos y se permi- 
' Ue%éf|iQs qué no debíamos tolerarles. Si 
iMrido Mauj:á,A^e po supo sostener un diá- 
leguter, fitasea contra ios roíátí-
Todavía seguimos adjetivando benévolos, 
con una inconsciencia suicida. Aún llamamos 
sabio al tonto vanidoso, valiente al que se 
asusta de las sombras de su miedo, eximio al 
vulgar endiosado por los Panurgos, virtuoso 
al sepulcro blanqueado, grande al pequeño en 
todos los órdenes.
Por fortuna, ya nos hacen menos caso. Fué 
la lección tan dura, que sentimos los españo 
les derrumbarse, dentro de nosotros, un mun­
do de ideas falsas.
Sin embargo, muchas reputaciones injustas 
se sostienen por la fuerza de la tradición, y los 
que la poseen siguen viviendo de ellas. No 
hubo demolición material después de la espiri­
tual, que fué casi completa. Y los vestiglos de 
nuestra política, los grandes embusteros de 
arriba y de ep medio continúan muy seria- 
mérité deserapeñándo su papel de indispensa­
bles. -
Este ha sido el gran pecado de li prensa es-*, 
paflolá; de esta prensa la más,honrada del mun­
do, que por bondad, por tolerancia, por debi­
lidad culpable, ha contribuido al triunfo de la- 
mentira y ha éngañadó af público sencillo,: 




Con el título de Málaga en mi tiempo y  aho­
ra, publica en nuestro colega de Luceria La 
Alianza, un trabajo lleno de recuerdos intere­
santes, el antiguo comercia.nte D. José Gallar­
do y Guzmán.
Después de referirse' á «la hermosa calle 
que construyó—dice-en los solares de las Car­
melitas, calle que debía llevar su nombre, que, 
un alcalde atrevido le usurpó, abusando de la. 
posición oficial y de desgracias inmerecidas é 
imprevistas», escribe lo siguiente:
«Ese caciquismo se inició á la muerte del 
primer Heredia, ó sea D. Manuel Agustín He- 
redia, el gran ciudadano, que,salido modesta­
mente de tierra de Cameros, como los Latios, 
España, Soria y tantos otros, mandó sus bu­
ques á las cinco partes del mundo, creó ;ia in­
dustria fabril de hierros y fué el fundador del 
comercio europeo con Málaga.
Si hemos de creer la tradición, á Cameros, á 
Soria, á esos rincones dé la vieja Castilla, fue­
ron á refugiarse parte de los judíos expulsa­
dos de Granada por los reyes Católicos. Con 
el tiempo, por necesidad, se hicieron poco á 
poco católicos, y con la tolerancia de la época 
pudieron aspirar á reconstituir sus fortunas 
por medio de la emigración, yendo á Madrid, 
á Andalucía y á América. Y lo han conseguido 
de tal modo por su aplicación y trabajo, que 
los primeros capitalistas de tan distintos paí­
ses, tienen y han tenido ese origen castellano. 
Desgraciadamente, los venidos á Andalucía, 
mezclados ya con los hijos y costumbres del 
país, no han podido transmitir sus capitales 
iritactos á la tercera generación de su descen­
dencia. Mueren ó se pierden antes.
Entre todos, y por excepción de la regla, la 
gran casa de Larios ha sabido resistir esas os­
cilaciones de fortuna, siguiendo siempre la 
marcha adoptada por sus fundadores, que con-
Ruiz, Naranjo Vallejo, Fresneda Atfálía, Viñas j Ayuntamiento, por que no encierra nada nue- 
del Fino, García Gutiérrez, Calakt Jiménez, vo m beneficioso para el pueblo y sí mucho
Lomas Jiménez, Bustos García, Serrano Rúa- ««P^HJidiciai. „  . . . .
no, Martín Ruiz, Sánchez Pastor, Souvirón | ha recargado con
Rubio, Sepúlveda Bugella, Revuelto Vera, * j  cédulas personales, con el
Luque Villalba, Ponce de León, Segalerva í V 9«« 24 so-
Spottorno, Sáe¿z Sáenz, Peñas Sá. chez, Lo-j el 16 la contribución industrial y ¿con que 
mas Jiménez, García Guerrero, Mesa Cuenca, | recargos? con la au o-
Falgueras Ozaeta y Martínez García. | ®® con partidas in-
Abierta la sesión, el presiderite concede y i^ermar los ingresos
palabra al señor Naranjo, advirtiéndole que sia razo? que lo justifique
alestá sobre la mesa el expediente relativo 
empréstito de! Parque.
El señor Naranjo dá las gracias por esto úl­
timo y reclama el voto particular del señor Ri­
vero, con el que, en parft, no está conforme.
Satisfecha su petición, el señor Naranjo lla­
ma sacerdotes de la justicia á los señores Bus-. ’ ,r  , . ■ ----------
tos y Rivero y seguidamente niega que él y 'pesetas. Y la comisión completa su obra, sa
Y esto ̂ Itimo, esa disminución en el tipo de 
los arbitrios, no se hace para beneficiar a! pue­
blo, sino á la empresa que venga á quedarse 
con el ramillete que de ellos ha formado la 
comisión.
CMlKXgVO ̂
La rebaja de los arbitrips .que se van á su 
bastar, englobándolos, asciende á 109.724‘03
sus amigos piensen obstrucionar, según rumor,; cándelos á licitación, por cinco años. ¿Sabéis 
circulante; desmiente también que el s e ñ o r  j lo que esto costará al Ayuntamiento? Qainien- 
Bustos venga á hace:r determinadas c a m p a ñ a s  : tas cincuenta mil pesetas y aun más, por que 
porcausasagenas al bieri delptíeblo. | en el transcurso del tiempo muchos dq los ar-
Entra en materia, no sin decir que el s e ñ o r  [bitrios rendirán mayor producto.
Calafat es un eoncéjál simpático, manifestando | Seguidamente detalla "el señor Gómez Cot- 
que el asunto del Parque se trata dé un modo ta, cuáles sbtf y én qué cuantía, los arbitrios
distinto á como debe hacerse, involucrando la 
cuestión.
Califica de usurpación de atribuciones lo 
que ha realizado la comisión de Hacienda, al 
valorar los sí'lares.
Por la Junta de Asociados, y á virtud de 
una enmienda del señor Gómez Cotta, defen­
dida por elseñor Calafat, se consignó en el 
presupuesto de 1966, como valor de los sola­
res del Parque la cifra de 1.593,Í83‘79 pese­
tas; esto fué aprobado por el Gobernador ci- i 
vil y, por lo tanto, esa suma es la que deben 
valer ios solares.
Luego hace el arquitecto una nueva valora­
ción y tasa los terrenos en 1.377,200 pesetas; 
alarmado el municipio de tal baja, ordena al' 
arquitecto otro reconocimiento, encargándole j 
que divida las parcelas y, .sobre todo, que se 
atenga á la valoración primitiva;, pero este 
mandato no ha sido todavía cumplido por el 
técnico mencionado.
En cambio, la comisión de Hacienda, pres­
cindiendo de la tasación primitiva, de la apro­
bación del Gobernador civil y'deraas trámites, 
fija á los solares el precio que le ha venido en 
ganas, lo que no es serio, ni formal, ni puede 
hacerse, cuando se trata de los intereses del 
común.
¿Quién es la comisión de Hacienda—pre­
gunta—para decir que los solares valen 
1.409,016 pesetas; cuando la Junta de Asocia­
dos, única que podía hacerlo, los fijto en 
1.593,18379? „  . , .
Ya estoy viendo—añade—al señor Calafat, 
convencido de lo que digo.
Y vamos al voto particular del señor Rivero; 
éste establece un aumento en los ingresos de 
35.000 pesetas y otro en el de gastos, para 
festejos y banda municipal, ^or la misma
Ya requiero al señor Lomas para que, me di- 
da por qué no sé ha consignado en el presu­
puesto de 1907, que el sobrante del producto 
dé la venta del Parqué, se invertiría en las. re­
sultas del de 1906, Pero ¿cómo había de con­
signarse, si esto rio eia posible?
. Decía yo ayer que el señor Bustos había he­
cho acusaciones gravísimas y yo quiero, se­
ñor presidente, hablar del asunto, si bien con 
gran comedimiento, por que no deseo que ten­
ga S. S. que tocarme la campanilla.
El señor Bustos ha hablado también de usu-
que sé rebajan y luego anade:
El presupuesto, de gastos viene aumentado 
con la consignación de 35.000 pesetas para 
créditos reconocidos, ilegal á todas luces, por 
que la ley de contabilidad prohíbe satisfacer 
atrasos con íngresos conientes y además, por 
que representa un privilegio del cuál se apro­
vecha quién tiene influencias.
;  Dice Tía ■ comisión: «Déjar pasar esa partida, 
quesé aplica al entierro de los muertos» ; no 
es así; el que.se haya, tomado la molestia de 
leer la nota que del movimiento de la caja pú­
blica la prensa,habrá visto pagos de tal impor­
tancia por ese concepto, que en véz de servir 
para enterrar los muertos,parece que esa parti­
da sirve para levantar muertos. .
Hay tahibién «na suma’ de 16.950 pesetas 
para la ronda de carnes. Apesar del celo de los 
individuos que la componen, resulta inútil su 
cometido, por que no existe relación entre lo 
qüe se recauda y lo qüe cuesta. Y voy á diri­
gir acerca de esto una pregunta á la comisión: 
si la chacina es un arbitrio, ¿por qué no se su­
basta?
Viene luego una partida de 11.136‘60 pese­
tas para expropiaciones; yo creo que Málaga 
no está hoy en circunstancias adecuadas para 
expropiaciones.
Con estas tres consignaciones tenemos la 
suma de 62.086‘80 pesetas que, unidas á las 
que se presupuestan para verederos, impresio 
nes, etc., se elevan á un total de 90.911 pese­
tas.
La obra de la comisión es de ruina y desas­
tre para Málaga. ¿Tiene el Ayuntamiento me­
dios para evitar este desastre? Sí; yo conside­
ro que sí. Voy á exponer las soluciones que 
traigo, á sabiendas de que no han de ser acep­
tadas, pero si es así, mi responsabilidad que­
dará á salvo.
y descarto 
las 183.000^pesetas del Parque, por que en tal 
punto no estoy conforme con el señor Rivero. 
Para que el recargo del ,30 por 100 sobre las 
cédulas personales se reduzca á un 20; para 
que desaparezca el recargo sobre las especies 
de corisumos y se disminuya el de la industria 
hasta un limite razonable, no hay que' hacer 
.otra cosa que aumentar el tipo de los arbitrios 
y suprimir los gastos innecesarios. Con eso es 
bastante.
Entendiendo que no hay motivo alguno pairvc? ____  . . . • *fa*”refiriéndoseá los dueños de locales donde Ira bajar los arbitrios y que no está Málaga' en 
^están instaladas las escuelas públicas; dejo ai!condición de sufragar aumentos, votaremos 
sbte en el aumento progresivo d?l éa¿1^1,"que I señor Bustos que habie, y luego següiréyo. Nn contra de ios presupuestos, por que ellos 
no se desmembra riuncapor el fallecimiento de Él señor Bustos, afirma que |io  viene á lu- |Tepresentan nacer más dificil la vida del obre-
rono puedo estar seguro de nada porqué retrocé 
déis siempre delante de la pregunta precisa qu« os 
hago. Por eso he imaginado este medio, un poco 
especial, de obtener una respuesta. Señorita,/Oue- 
rós^h«cerme el honor concedériSé v S &
lés'?a^¿beseár^üe se álejen?
«.ÍlAn.*In.....  . . . . .
—Sin duda queréis reflexionar un poco, señori­
ta, antes de tomar una resolución tan importante. 
Sea, me comprometo á no interrogaros hasta den­
tro de cuarenta y ocho horas. Pero creo qué en­
contraréis natural que trate de sustraeros á toda i 
influencia; os suplico, pues, que me acompañéis 
durante estos dos días.
Eilá le miraba sin comprender, ó más bien sin 
querer comprender. El, un popo intímadíó con esa 
mirada, prosiguió:
—¡Oh! no temáis nada; mis amigos serán lo bas­
tante discretos para no importunaros; me besta 
que ellos.puedari atestiguar, en caso'de hcefesidad, 
que esté peqüeño vidje sé efectúácon vuestro con­
sentimiento. Si os disgusta, no tenéis más qüe ten­
derme esa mano que solicito.
Diana alzó los hombros. El se inclinó.
—Que se cumpla vuestra voluntad, señorita.
En un segundo fué cogida y obligada á sentarse 
en el asiento de atrás, donde la amárró con uná 
correa que le pasó por el talle.Esta agresión tap rá­
pida la dejó mudá de sorpresa jamás hubiera créldó 
que él tuviese la audacia de llevar las cosas hásta 
ese extremo. Antes dé que sé repusiera, Morvins 
tuvo tiempo de poner el coche en-marcha y dé sen­
tarse á su lado, sin que ella protestara, Pero ape­
nas se puso en movimientOi Diana pidió socorro. 
El, á su turno, alzó los hombros.
—¿Para qué gritáis? Suponiendo que os oye­
ran y nos detuvir.anj ¿meéis que me importaría 
alM?
Diana, con voz sorda, le contestó:
—jSois un infamel Hace un momento habéis 
mentido delante de vuestros amigos al aflrmar qué 
Ignorábais mi respuesta. Veinte Veces os he dicho 
jnol Sólo buscals mi fortuna, fo se, y os lo he di­
cho: ¡no qiíiero nad? con vot!
El dijo sonriendo:
—¡Bahl ya os calmaréis. Estoy convencido de 
que os gusto, y esta pequeña violencia no puede 
disgustaros, por el contrarió.
—Libradme d? esta correa y veréis lo que mé 
detendrá á vuestro lado.
—¡Diantreí ¡Saltarl Eso seria grave con esta ve­
locidad.
—¡Qué me Importa!
El se estremeció. La joven había pronunciado 
esas palabras con tal seguridad, que Morvins no 
dudó ai un instante de lo que haría en caso qüe la 
dejara en libertad. Una criatura semejaníé, ¿céde- 
ria alguna vez? El se preguntaba si no habría esta­
do en un error al suponer que la vencería. Au­
mentó la velocidad como para impresión >r. más á 
Diana. Pasaban minutos y minutos,, cosas y más 
cosas desfilábah á cada lado. Ella no habla in(é- 
rrumpido él silencio. A Felipe le parecía qjié cada 
minuto dé ése silencio erá úna ptqüéñá .ventaja 
que obtenía sobre ella, que se mitigaba ún j. oco su 
cólera, sü odio y su obstinación.’ Sin duda ella té- 
flexionaba, y toda reflexión, se deda, no pueda 
menos que ser favorable al enamorado qué he 
concebido y puesto,en ejecución un plan tan teme­
rario.
Pero como se internaban en un profundo v ^ e ,  
ella dijo:
—Escuchad, vamos á llegar á las gargantas dél 
Riou. Os juro por mi honor que si no os detenéis 
antes, yo no retrocederé ante nada.
El no respondía, se encontraba silencioso, som­
brío é inquieto ante esa amenaza formulada con 
voz grave y solemne, ¿Qué habla querido decirle? 
Una vaga aprensión le invadió,^ '
Demasiado orgulloso, no le pidió la menor expli-” 
cadón. Ei ,Riou se acercaba. El no vaciló; febril­
mente se larizó hacia esas gargantas estrechas y 
largas, en el fondo de las cuales rnuglan. las aguas 
del torrente. Su corazón latía. Diana no se movió. 
Habiéndola mirado, se estremeció de pies á cabe­
za; ella miraba el volante.
Él lo comprendió todo; la amenaza era esa. Ella 
tocaría el volante y le imprimiria un mevimieato 
tan brusco que los precipitarla á los dos en el abis­
mo ó contra las rocas de granito que bordean, él 
camino á los dos lados. Tenía la certidumbre üue 
haría eso.
Un oüio violento se apoderó de él. Se convenció 
que jamás l'é perdonaría su norribíe proyecto, tal 
vez le faltarla'él valor para réaliéarrp; ;i>ero Ib 
ipeiisába y e s ta b a  dominada p^oY^sa, idea lócáV 
¡Griatqra invenciblél ¿Qué pódia esperar tíé eUá? 
¿Qué sería para ella un marido al qué no había éle  ̂
gido?
Pqr orgullo se contuvo todavía y aún se echó á 
reir para probar que se encontraba tranquilo. Pero 
su risa le pareció que sonaba tan falso, que se
y ^  en esos lí-
M influencia ejercida por los sabios 
S® épocas de flórécinilento intelec- 
Pe Espaífa, , Así pues,, si en estos tiem- 
«A o’ dé libéríád' de conciencia,
d e ,secta Ja historia, 
S ínifi! í’scp pyatro siglos,
ffl ® y de Colón en
Penando,para aescubrir el origen hebreo de su padre?
Cdlón era . descen- 
d i^ te  tfe una faraii!a*h’ebrea expúlsada de Es- 
pana, tienen á su.fayor- .^ttemás de la historia 
P M 9?P??dp, |p^ .sígu|(^iués argujtnen que 
son congeiuras, m ás^ menos razoriatííes, se- 
gun ti color del cristal pon qué se
iaÍ '  y tenaz dé Co-
r itA n íí I ^  á tes reyes 
Católicos n̂D solamente buques, hombres y di-
ntlÜt *}nP ten|P|én un tanto por ciento de^ los 
países que descubriera; el 
tttulo de virrey de los mismos, para él y sus
Gran Almi­
rante del Océano, Esta,íenacidad,tan propia de
delatá en Colón hebreo eí 
d^eo  de obtener de sus descubrimientos no 
iriPCO
tuvo para no casarse con Beatriz Enríquez,
penna».m;.a >. 
Córdoba trató á muchas familias judías y tu­
vo gran Intimidad con Leví, que fué su mé- 
dlco.
5.° Que jamás se firmó en italiano Colom- 
bo, en español Palomo, como dicen algunos 
que fué el aíjellido de. su familia, guapdó ésta 
vitía en Pontevedra.
o.°. Qué;en el priniet viaje de descubri- 
mleñto nollevó ningún sacerdote y e-i el se­
gundo qqe fué el padre Boii, éste con Pedro 
Margárjté, fraguaron, la primera conspiración 
contra el Álmireínte, huyendo de la Española 
éri iiná de las caraberas. '
7. ° .Que.Colón. ?J desembarcáf en Ariiérica, 
süĵ Trineípardeiéó̂ ^̂ é̂̂  ̂ Éusen*" «ri*» ®? tentó 
que©rá,1ndulgerité enlciiestión de r'éligión con 
los abórígéries, y por
8, ® Que si Colón no hubiese hecho en 
aquéllos fiempos afarde de cristiáBlsmo, hu­
biera tenido que hácérló que hizo don Rodri-̂ * 
go de Trfana:; pasarse al moro.
GRAN FÁBRidA A VAP0 5
Él mejor para lavar.
De venta eu todos los Ilitrainarinos 
É B critbrio , M eu clivU  6  
TELEFONO 210 MALA8A
L p s e u a ^ o n
del Monté de Piedad
$r. Director de El Popular.
Muy señor mió: Los cinco cuadros que po­
see el Monte de Piedad en Hquidqción, á que 
sé refiere el suelto inserto en su apreciable pe­
riódico del día 17 dél corriente, no pueden ven­
derse, como tenía acordado la Junta Inspecto­
ra del establecimientd, por haber sido embar­
gados en el mes de Julio último por el Juzgado 
de primera instánda riel .distrito de la Merced 
de esta capital, éir cumplimiento de una carta 
orden de la Sala de lo civil de la Audiencia 
Territorial, librada á instancias del procurador 
de Granada don José Sedeño, en concepto de 
habilitación de fondos para suplir gastos en 
pleitos, cuya representación se le tiene coa- 
fiada.
Al embargo antes citado está afecto uná 
máquina de-Imprimir, valuada en 500 pesetas, 
que está .depositada eji |a imprenta de Don 
Manuel Cerbán, en los Baños de las Delicias, 
que fué invadida por las aguas de la inun­
dación de la madrugada del día 24 de Septiem­
bre último y que ha sido necesario gastar 65 
pesetas en su limpieza, engrase y pintado de 
aquélla, con pérdida de algunas piezas impor­
tantes; y los cinco cuadros ya dichos, que en 
27 de Junio último fueron justipreciados,al ob­
jeto de preparar su venta en subasta, por los 
profesores de .ia Academia de Bellas Artes se­
ñores Vivó y Denis, en cuatro mil pesetas el 
deXaPmsima Concepción, qne está deposita­
do en !a Sociedad Económica de Amigos del 
País; en mil pesetes cada uno de los dos cua-̂  
dros titulados Virgen de Belén y Niño de Id 
Pasiómyettqmlentay pesetas et nopibrado la 
Áfluncmctó/i, y en tlen<: pesetas una copia de 
\Sah Francisco, cuyos ;eviatro cuadros están 
depo8itados>en ia.casa ^ i a l ,  calle de Juan J.' 
ReloslUas nuiriero 41.
Gon estos datos creo queda contestada 
cumplidamente la pregunta. _ que formulaba el 
suelto al principio nombrado.
alarmó; alraismo tiempo se dió cuenta que sus! de usted
manos temblaban; TeiüafiüedOi  ̂ S-rri. A*-;
Tenía miedo de la actitud déDíah'á; actitud ame-í urtó L-dpez y  Junéniz. TtóOíéto Liquidador, 
nazadora y fatal, La joven aceptaba frí? y resuel-j S|C 18 Noviembre de 1907.
-A tos qué han fsfdido ,o qué pWan '?  t?'ea“45r p S l P = «
” - ' ' 2ando la solidez de elia.
A. Díaz.—Granada 86 (frente á fl Aguila).
LA MOTO-EEECTRO
»nin<* naf*-€áî DétítflF̂ 8aW8a e T O B w if « 'y 1 xai uc la uuciia uci cotau»»-.. _.—- , o HORMERA MALAGUEÑA
Sorl^Sesetase.obVeanapj^haquoiam^Jj^^^félixCuesta, situado en [ Fábricadeüórtnls p'ára calzado ^uéprddtt-
se efefrrfos’fíiés ftLftdca  ̂ «««1»  «« c J ce 40 oares diarios y ejecuta ips encargos cott.«éricada.a50„|sdecon*oya*psU^ ‘ '■
iM Rróviñciái.
1 w í«í^o ot fíiwifl Doña Rosa Morales Lescano, viuda del capitán I
intestino? el EUXÍT | José de la Torre Rey, con 624 pesetas.
m
W lillM
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C o r c Í ío í í» í> a ia  1( »
í f e á e r o i u r ^ c o A i ^propios pará-^arp^ü^ 
res ‘ ‘
ItéftílSé Burgos ha ingresado ^^’S rd e lde la Aduana por escandalizar en la calle dei
Cañuelo de San Bernardo, hps^rilstal de la puerta del establecimiento de bebida^
^  0 -j :*1 í í o  ■
m ^ ^ O K E S  © e  a .  m o n t a r g o h
faoríca de pianos .
W s i c a  ó iastewm eiatos
ciei
dúos de clases pasivas 
««,. «I Minicfprlo de la Guerra se concedén los
mandante de infantería P infantería 226̂ îd,
carabineros. 146,25 id»ni>
A l m a c é n  d ®  constructores españoles y extranjerosaiOToniums delos más acreüiw^^  ̂ nata toda clase dé instfuráentos.Gran surtido en pianos y i i suejy»^^^  ̂ cuerdas p t  t
-Instrumentos músicos de todas clases. Ae g. mimería, Paseo del Principe 12
o.<«..«aiPsí»nSéívina. Sieroes65.Gra , Q ojnpostuT as y  re p a ra c io n e sSucurs le  e  e ll , pes .
Venta al contado y  á plazos.
tenas de ELOY ORDONEZ




C o m p A & ia
•: De venta én‘ tódds los Hotéles, R^táútáí^ y 
cül^marlA’os. Par$ hedidos EiñilipdélM̂ ^̂  Afe-
daii «düVcfd 23}‘
.a
. p i is o s  y  l i f ta  eaefetW ía
cÁlIé dé Josefa Ugárfe B arriente
D esin fecc iones .—La b rig a ^  municipal 
desinfectó aveí'^S^^asas «ú W  
lie de Alcazatílla, 4 déla de Álderete y 8 dol^
I Arrebolado, donde habían fallecido mdiví- 
los de enfermedad contagiosa,
Cosas del vino.—lEn la Carrera de Capu- 
puchinos cuestiOíiaron los Jíiergaisfás J^n 
-- ■• • Antonio-Burgos García,
tien e  mas áe 100 modelos perfeccionados i 
jr copia I
deséeh sin tlteráciüri de precio?.
Para esár al tanto, de las ultimas M d a s t^  
cibe con frecuencia modelos de París Lon
dres y Norte América. . _ _  ,
El herrado de las hormas no envid.a napa al 
de las meiores fábricas de Eápáüa j  ei^xtran-
joaquín. López - y'Miguel Mamejp Qjíerrero, 
résuitandó .el bnmero lévelttehte herido en la
c  i  U z
• ■ Rroeedento de iiiád^d ácDibido.eme&?-
( r̂ai$i<g%(jVíríp|?q  ̂ de ropas
páfá dámniítcadós «me ha sido recogido 
»or la Asamh’ - *•’* -<i. .viJeia íhImív
wnteB ' '
résuttánddetP^ ^  ̂ levemente
Qáll36Z£l'kLoé seieiios intervinieron en ía reyerta,dete­
niendo,álos beodos,que ingresaronen losca- 
l?ibú2os,deja Aduanâ , 
iteyerta.—Eli jóveít de Í6 años Manuel 
Romero Báez ha sido curado de una herida en 
)h cAbeza y vsjriés erosiones en la cara y oreja 
IzqurerdajOCasíonádas en la calle de Cisneros 
P67 un Sujeto que emprendió la íugá.
P o ste —El carro de 1á .policía urbana nú- 
mefo 31, tifd^efál subió en el camino de
jero.por líaber .traidó- óperaiioa dó; 
aventajádos expresamente, con tal 
Se hacen hónñas á !a medida para ; 
que quierah ándár cómodáméntC^y. 
que tengan los pies delicadqp ,ó deíeetuoSp| 
Rozos .Dtíices t i  Málüpa.
Muro I
FABÑÍCMNTBB DB ALCOHOL ViÑWO
:1
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^^3ecps”de^f7%ado8^Í^ á 6, de l?Q2á̂ 6*TÔ
Montilla á7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, 3olCfa 
VcliísuoerlQr á 25;p’ésetás, Dulce y .Pero-rXimen 
, pesetas, Maestros á 7‘5ó,. MosGatél,.Lágrimaj y
00 la  pfovtnfiiá
Jaeces  y  flécales.-R élád ín  de
res que hadíldo  ntímbradós Jueces y  Ftscqles
ef0 3 1 ,tlt5S yérá l suelo «u «' uj m” Aiitanci.Tp-
GhutHana Utt poste de la led telef6nica, ha- I t S  ’ áon Juan Santamaría M^nza
'í>i ohórfuno oatte á la autori- rrepianca, u?'- A», «..y.» iScnfihttr García
ár líis p   e .   
7 d',. fc. _-i»v--̂ î» j 
tMálaza cóíoir desde Ib pesétaS efl adelante. Paja­
rete le  50 años 50 pesetas. Por hptá üfi real^- ' 
■*'s. Por partidas Importantes precios especiales. 
B s e r i t o k o ,  A l a m e d a S i
De tránsito y á depósito 150 menos.
R ^oiífegio,
%\ Xenieme generé M b r q u M ^ t W  
Tári S o n jo  fiomp 8e,hag | el A m ó
Mudóse pasáüÓ'el p t ó pátí   l  t n 
dad respectiva.
JEtAtáh.-^Lá alcaldía ha muRado á los con- 
diictbfés de lós cátruajes dé plaza num. bo, 
3T0'y ;2Q8/ Rpr infrmgir lás otficnánzas' munî  
tipaiés.
mátitási se procedierá aLde pste bi|CVO
fcS flcac lO n  se f I S  « á J e  
con verdadero celo, bajo la (tírccclón ̂  señor
^^ntádróich el donativo de 
te la ]unt%de d n m a 8 :^ A d c í^ ^  ¿ a
todavía á esta capital ni él jefé de feclamacio 
nes de los Feírocartlle?; Andaluces
esta CorriisiónRrotínciáL.tyn q u é le a ^ s u t^ á e t» é » é -^ ^ ^
bondieiite, la éxfiédieíóá hb ®
ávér se ha presentado ante fós Oleínas de Qc ayci »a «hít-írícfl redar
de daños y pCrjíiicips á behéhGio delb
^ ^ S t é m é h t e  e é c a n ^ is b  
expedicíórieé y fécép d ^ ,^ é  merd^hcí^é^® 
Cómpañiás férróviatíaáv ̂  ^
nares: siipfente, dOrMigud Escoto 
Alozaina.-Juez; don Jerónimo 
oülveda: suplente, dbn Francisco Trujillp Por 
talés* fiscal don Salador Sepúlvéda f̂epúlve; 
da; sWiénic; don JuS.SáhbheX 
ĵ lora _juez, don \dréhano
m á e ñ  coñ fódbs m sdéfeefi^  pagados. 
Los yiuos de su csiheráda élaboraeión
O r a n  f e f t a , . .  <*® S 'f,á i«úJ?« to !® e
derío á io s siguientes PRSCjOS:
1 arb. de Valdepéña tinto legitimo, Ptas.
H 2 id. id. id- 5* ,  ,:5oll4 id. id. . .. id. . n_4Sl)n litro Valdepeñas tinto le^tímo. PL 0 ,g  
botella-de5^4 litro ._ . *,_2, .
1 áfb. Valdepeñas Blanco
112 id.' jj' 
ll4 id. id.
Ün litro  ̂ id.Botella de 3i4 de litrm .
calle San Jnan de Dios





valde- NOTA.—También ha] 
céntimos.—Gon casco 0*
0,45
NO rpeTá-as-árroUa.-ü.mro O-ZS2 6
' en 
[5 Ídem.
Se garanSza la pureza íe^ d f  S á lU te I l u d i d o ' p ó r Í r u t ? r S t o  mÍmcÚ
‘ ' ... Iguales cartê ^̂  iPezqui-
tas de Tafilete.
"i
O A Í B .
Escándalb —En lá prévénción dé la Adua-j supiente, don 1kqüín%erferp.Tnv^
■ - énidos loé beohps jpséPom bplao^ Antonio Ballesteroéi Jerez; supjmite, donría han sido dete ,
th^héta y José Quérp Guzmán POf escandah-l j^sé castillo Márquez, . „ í 
Zar en)a vía pública con Isabel Calderón Re- i ̂  cártama.—Juez, don Jósé Busíamepte 
yés y ^sé^uej-o Guzmán. |suplente, don̂ Manuél Br^h?
^ Ú É-ractnra.-En su domicilio, CallejonesÍMlguel Bérlángá Vaqueraé;, pplen^^
1
L A  L O B A  
SúBé M árquez Gátíz 
Plaza de lá Constitución.—Md/ogp.
GuWerto de dos pesetas, ̂ hasta i f , 
tarde. De tres pesetas en adelante, á 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación]
en el plato ú|t díâ ^̂  ̂a poMÉClLIÓ _ 








Betraimiento y  agitación
Las tribus de Figuig se muestran poco dis- 
nuestas á responder al llamamiento de los ule- 
E tem iend^ erderlos beneficios que les 
reoorta el comercio francés.
tn  las de Tafilete se nota alguna agitación, 
pareciendo que se. preparan fuerzas para, ayu­
dar á Haffid. , ,* Comentarios
Las tribus del Sur reciben cartas de perso­
nales oficiales de Marraquesh comentando su- 
miestos sucesos de Casablanca, tales como lapuestos sucesos 
derrota de los f ranceses
%  j  Pire? Moieno, toctuiándose et
‘*0 espués de curada de primera intentí6n,pa-.jfl8rál, don Francisco ■' ‘"P ™ ®
fe4 :alfíospitalcivil. . . .
S in  lloonoía .—t o s  agentes de la uutoridiid j _ _ P iz tó  'AndíéS^Qoñzále? Qalván;é 'S S 'o d u S u ^  OW Antoés .Ronzares
^a^eareclerjdode las ^ l^ Iic ilio  de^^
: Pr»W»ealon.-No-tabiéudose presentô ^̂
ido ningún representante de f®® Ayuntamientos! Alh numerosas prendas* de vestir,
Hrainartirinínfiifiial: de M áiaeajjara la apro-! consistente, en numerowb pie ,
Idfíiieíiá d e  vapoi?©®





El vapor trasatlántico francés
A l p e s
Saldrá de este puerto el día 26 de Noviembre I 




Arcf íerüiitó t e x f
bácídn del presupuesto de este cárcel que ha elTecto*'á*te gUrdla d v ífé s ta
to, para que púedail alegar lo] que á su dere
LoshechWyái^é^ hAbéríos reláriáionn tiuestííé U úm efb^^to
Enlaseéióh de ayerue iavJrrió iodo el día.
El Jurado traajarga deliberación emitió unve-
tíemoHnos, 394*T3.—Total: 47.947*07.
!todbhtti.á p ré m ia d a .—Con sumo gustó 
públicantós lá  Siguiente carta
Sr. Director de El Popular
. Muy respetablecseñor mío
practicó d iligencias,------—  .
Rivera, hijo del dueño de la casa, María Sán­
chez Sánchez, José Gainbero Pérez,, 
rez Vega y Juan Vega Flores, sobre quienes
El vapor correo francés
■ B m i r .  .
saldrá de este puerto el día 27 d® Noviembre para 
Melilia, Nemours, .Marsella y con tra^orrte 
pata los buertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Auatrália y. Nueva Zelandia.
Intestinos, fea curan, a u n ^ f  
tengan 8Ó aftos de antlgm* 
con el
BLIIIR BSTOMC&l 
BB S&IZ DE C&BLOS
Haroa mSTIBMAUXh 
f ir ra n o , 30, Farmaela
I HADEIS
ir mFtaicIpnl®®
Í > e  Je i* © ;»  l a  W í ^ n t & v á
Lá corrida á beneficio de los inundados 
M álasafué un completo desastre.
Dufahte la lidiá del primer toro hovió copio­
samente, semejátido aquello un verdadero di-
^'^E^diestro Cmtrodedos snítió un varetazo, y
Biin4«N
El Vapor trasatlántico francés 
A ^ tiitta in ©
recáén vehementes sospechas de que se^n los
j ĵo de janeiroí Santos, Montevideo y buenos ax
res.
rsdicto de culuabnidá4,'P«f'9;feco9óulendojue eu ^  participarle que en la Expos.ición Jnterna- 
tehoinisiós^ d ¿ i;d # o  haJuan Cerdá», los tres req^sitoé que mfeg. |sitk) ésta sü casa agraciada con Gran Premio
‘ ' á^efó ^fttehtiá, m)éol-^(lalrtásmtá.disfínmón)por8U águm
a aicrp seme » . - Medaílu de Oró por sus vinos y Medalla
de Plata por su Ginebra marca La Fama, cu- 
' 1 yá$ lécompensas, unidas á las niuchas niuy 
¿ ■' ■ -.l'iniportantes obtenidas en otras anteriores, de-
I muestran, una vez más, la superioridad de
féhzapropia . , .
Éh vi8*a detelIO, ta .sal
víéado libremente al procesado
autores del robo.
I n fr a c c ió n .—En el kilómetro 12 de la ca-  
rrretera de Almería, ha sido déminciaáo d  o ) -  
che núm. 3 de la empresa Lá propiedad 
p Fi POPULAR del vecino de Vélez Málaga, donLuciO Muiler 
^ T e n ^ f  e te u s to  Nerédia,^p el Reglamento de Ca-
* ' . 6 . & V rruajes.
D e t e n id o .—En Almargen ha sido encarce­
lado el vecino, Serafín Guerrero R eyes, por 
cortar unos acebuches,áIamosi negros y un al­
mendro de la Sierra de Rebollo Y 
kilos de aceitunas del olivar de D . Pedro Ma­
rín.
B p clam ad o s .—En Benahayís hán presó 
los civiles á Juan Sánchez Harillo, Félix y Jo
Para carga y pasaje_ dirigirse á su eqnslgnftía-
rio D. Pedro Gmniez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
par
Gobernációrt fecha 18 de julio rie 1907, sóbrej « o z ,
póstergíición de cien aseem os.
a lí"A y uñ4 to !4 to 'ae“S j M ^ ^ ^ ^
Vénidefo de 1898;
SécW taZ io.!—ÍEl jüéz ínstríictor. 4é;i\n té- 
Quera hace, aabex á don l^rahm^ó Vínbdréé 
Galíaiio, séKiretaf ió del juzgado municipal de
Fuente pibdraj Cuyo áptual paráderi) ée fg- 
W á ,.  que dédko del té fm iió  de diez días se  
«ftcargué dé la  eélhiiemidh séóVétéí íá, bajó á^ér- 
cibimiénto de qué é i uó ld"véñficá pefderá pl 
rej í̂dp,cái;gó,-,,..., ,̂,..,
: .^ © joxíhU r^ íÜ asé l^ ta h te  á liy ia ^  
dóíeítcia él pf^sidén^., dé la Aáójcíá^ 
vihciál de la Criíz R o|á, don PraimiscA d e  
P y ^ L j i q u e . - y  '
iS x ijn ario .--C on .el núm. i,Ó |É  á&LaJ0ltL- 
ma Modfi, que contienéjnumeros^ mod^os de 
trajes y w cesoriw i d e  invietno feilprasi, 
señojiias y  niños, se  ru arte  el ,t¿d¿dieo. J ^ ^  
Práctica, u m  hoja d é  labores Jemeniies, 
pliego de novela, un figurín áóuárela y  ün pa­
trón. cortado^e chaqueta, corte de 8aétfe.T-25 
cénts.—Gratis nútnerDS de muestra.-^Veláz** 
quez 42, hojef, Madrid.
Defaúóí^n.—¿n.Iamádfugadá d^ayer fa:̂  
Jleció el ár. D. Pedro Poch Tofréscáshfia, ex- 
propietário de nuestro 'cpíég® ^Aión 
cantil, , * ‘ ■
El sépelfó se vétificafá hoy por la' Sáañaríét 
tá  el Cementerio de San Mlgúel. ^
EnvlatniQ̂  laexpresióndeííxitestio pésame p
A v iso .—Lá compañía de ios ferrocarriles 
ándálucés .tiene éi hohór de poner en conocí- 
¡mienló del ; público que desde esta fecha, las 
estaciones de Cártama, Campanillas, Málaga y 
Málaga-Puerto, prestarán igual servicio de
JV í merOTüGÍas tanto en como en pequeña
^^'^Wiocidad que prestaban antes dé la ínterrüp-
te afligida temiUa del finado, „  _  . . ,
:S e ' ̂ j | i W h
También se hallan vacantes las secretarías 
de los Ayuiitámiéntos de Alozaina y Benarra- 
bá, dotadas con 2'500 y 1.500 pesetas anuales, 
respectivamente.
eñeargadáde dlstrifeúirérdófiátivodéTÍ.2^^^ 
pesetas, enviado desde Buenos Aires;ú nues­
tro estimado amigo don Eduardo Gantes Gar­
cía, fia acordado, áprpjJWsi^^ don Antonio 
Fernández /  García, dédlcaf úna parte á la 
Gonstrücción de un bariio obrero, de acuerdo 
con la Sociedad Económica de Amigos del 
País y otra á recompensar á varios incividuos 
pobres que salvaron á diversas ipersonas; la. 
luctuosa noche del 23 al24 d e  Septiembre, si 
no hubieran sido, recompensados todavíní d e ­
dicando el resto á pequeños auxilios pecunia-,
^-^08 qué hayan iievado á cabo salvánientoa 
yipuedan justificarlo en una información, di^ 
rijanse á*los referidos comisionados,
BlñÁ sáB g rio n ta i^  En la casa número 5 
de lá CrúZ'deí MólinlllO, disputaron 'Máüüél 
Sforenó Molina, dé 27 años, casado y Aólóhk) 
Moya Ródriguez, de 26, áóltero y habitantes 
en el mencionado domicilio. *' -
' La cüeBtióñ'agrIóse ál extremo de Hacer úso 
dé uhá naVajá barbera el segundO'y asestar un 
^ i p e  á su contrarioj emprendiendo la fuga se- 
guidameniev *  ̂ '] .
(Qonducíde Manuel Moreno á la casa-dé so< 
cono  de la ¿alie d é  Máribiánca, e3 médmo y 
pfacticánte de guardia le curaron d é ’ primera 
intención una herida de diez centímetros, si­
tuada en la cara y cuello, cafificando* su esta- 
dó de pronóstico grave.
Después de auxiliado, trasladósele en ufta’
éamiilaal Hospital civll.^ ^_ ,
El agresor fué capturado dos lioras-más lar.3 
de en una panadería de Capudihíos, pásSítóo 
á ia fnspécdón de vigiíanda, donde se óarifeM 
sóautor dé m herida que sufre Morénó MoL 
Una .1
Poco después ingresaba en la cárcel 8 dis¿ 
oosleión del Juzgado instructor respectivo, i  
ónien se hizo entrega de h  navaja con qué 
realizara el hecho el detenido,
ACcidexitéB diel tra b q jo .—Los respectk 
vos oatronos comuRigarqn ‘ ayer al Goberna­
dor civil los accidentes del trabajo sufndós 
Dorios obreros, Antonio Gómez Gómez, Ma­
nuel Guerrero García, José eerézo Requéh»,
cró'n de la Íín’eá de Córdoba á Málaga, pero 
éxigiéndOse fesétva p‘ór los píazós ^  trans- 
p o rte ., \ ■ ' '
En las remesas porvagón completo, se exi­
girá una declaración de expedición por cada 
vagón; cuando procedan de ó se destinen á 
las estaciones de Málaga á Málaga Puerto.
Quwlan sin efectóTos avisos publicados an- 
teriórinente por‘ésta Cóntpánía réíátjvós á los 
servicios y dónibínadóries extmórdiháfiás es­
tablecidas por consecuencia de dicha interrup­
ción, en lo qué aTéctéd ía grande y pequeña 
velocidad. , >
El servicio nmificiado en el presente cartel, 
podrá suprimiíse -ó modificarse en el momento 
en que la Compañía lo oonsidere necesario.
En. breve se restablecerá ía circulación nor- 
rriai de trenes dé yi^eros Sin
^ ^ o c iá o ló ñ  i^églpnal de C lases P a s i-  
vas.--DebieHdo -celebrar junta-general ordi­
naria ésta Asodadón en los salones del Círcu­
lo Industrial de esta capital, de orden del se­
ñor Presidente se convoca á los señores socios 
por ai se sirven Concurrif á dicho acto, que 
tendfá Júgár á las dos de la tardé dél día 19 
dercorrierite, con pbjéto de tratar asuntos de 
interés para la cQlecfividád.
Escalóñá, Francisco Ramírez Gúeuéio y Ge­
rónimo González Montesinos, por el Júzgadó 
municipal.
S u s tra c c ió n .—Por sustraer cada uno su 
correspondiente carga dé leña de la Sierra de 
Torremplinoá , propiedad del vecino d e  Mála­
ga,.D. Antonio Escriba, haa sido detenidos y 
puestos en la cárcel, Francisco Ruedá Moreno 
Rafael Navarro Barca, Salvador Castillo Rive­
ra y Salvador Castillo Toledo.
A EQnda.r-H an llegado á Ronda, procer 
denles de Granada, el capitán de artillería don 
Carlos Soler, su distinguida señora doña Ama­
lia Madrid; y sus dos hijos.
é o m é  lis ip & ll ít i& s fi,  
M é d ic o ~ G ir « |a n o  
Especialista en enfermedades ds la niatriZ;
tos y secretas.—Consulta^e_l2 á 2. , .
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA
YAPOLO. ^ . o oMolina Darío, 5 , piso 2 .'»
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
Surfido cot^pleto en teg’dos novedad para seño­
ras tanto en algodón como en lanas y pañetes li 
sos. ■ .
Tupelines lisos y  géneros novédad. para abrigos 
de sefiofás.
Extenso surtido en tíjaritás para cáma y escoce­
sas páre viaje.
Boas mongolia y géneros de pinito en toda su 
escala, .
Sección especial de esta casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de cabaítero á pre­
cios sumáníente baratos. .
ri'nrr--—r‘̂ riYTTr-ViTiurrrriiTTimTT̂~Tiwiten̂  ̂ iii iiiiiiim llllllm■l■l■llM■̂llllln
los matadores é intervenida 
Cuando cesó la lluvia prosiguió la corrida, 
pérb%l segundo toro se hizo nocjie, por lo 
que fué preciso suspender el espectáculo.
J 2 é  é a s » © © l© n a
En las Escuetas salésianás se ha celebrado 
ebri gran solemnidad el horaenaje á Juah Bos-
co declarado venerable por ja  S to a  Sede.
» or or.*A í»i í'arUfviai Cásalías y clAsiétie'ron al acto el cardénal 
gobetoador. —
La prensa pide que se abra una información 
bara pTemiar á los confinados que se distin-j 
guieron enlos trabajos de salvamento,durante 
la inundación. ' .
El tiempo continúa amenazador, siendo de 
temér que sé reproduzcan lás torrenciales llu­
vias.
Ha dispuesto el gobernador que^no sean 
ocupados ios edificios-que mandó desalojar, 
cuyo estado ruinosoliace esperar que se hun̂
dan. i uEl Ayuntamiento distribuye socorros
J)e Madrid
C A J A  M IC T M ÍG IF A f
Operaciones fetfecúiaüks pór la tifigthá el Üla ÍQ:
 ̂ .íNGR^ÓS;.. , . V '
Suma ámerior. , . ,










ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macétáis 
de mayólica, Fanales, Moldaras, Azulejos bisela­
do^, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías. ,
Taliéjcés dé grabar oristaies
. „ ,F © Í í ,3k;-M á 3 * tíia
Sucésdr de Martin y  LeáL Granada, nám. 98
Grandes almacenes de tejidos
Estación de invierno
Extenso surtido en lanas fantasías, 
parisienses para vestidos de señora.
pañetes
Ccttfecciones;abrigo dé París délas más 
impoiíantes casas de modas.
Depósito de Corsés, corte corsetí^ra de una 
acreditada fábrica francesa.




Jornales del Matadero . . .
Idém d eld em .. ,.  .
Idem brigada S&nitsria. . .
Idem pescado . . . . i.
Idem huecos. . . . : ,
Idsm cabras. . . . . .
Idem espectáculos.
Barrido de calles. . . . .
Arrendamiento de casas escuelas. 
Subvención á maestros ,. ,
A ^ó s . . . , . . .
Expropiaciones . .
Litigios. . . . . .
Personal dé Octubre. . . .  
Medicinas á enfermos pobres.. 
Camilleros. . . .  . ,
Efectos quemados á un varioloso. 
Gastos de inundación. . . <




















Málaga ITNóvierübré 19Q7 —El Secretario, casa socorro Santo Dom.
/. Paza.
Demiaói&.vi-D. Rafael Ramírez Héítera 
° cálíe de Mártínez de la Rósa
jót ŝéntádo uña déhuncia eñ 
ja mspección de vigiláncia cóntra ’lá dueña de 
un éstábléclmienío de Góráestibles de la calle 
del;Carmen, esquina á lá de Montalván,llama­
da Antonia, ilegítima poseedora de ún título 
académico expedidoA nombre de doña Amalíá 
R-odríguez AJonsov negándose á entregarlo ál 
marido de esta señora.
'"^errocárrilés estratégicos.—En elpro- 
yecto de ferrocarrües estiatégicós sometido 
por el minisírode Fomento Sr. González Be­
sada á la aprobación del Congrego, figura uno 
que páftiehdo dé Sán Férnando líéga^ Calta- 
geñá pasando por lás proviheiás de Máíagá v 
Almena. ■ ^
A.su fegreso de viaje de compras, Mme. De- 
vajix, módistá de. sombreros, tiene el honor de 
avisar á eu distinguida clientela y público en 
general fe inauguración déla temporáda eñ su 
nuevo salón de modas, calle Granada 48 
pral. (enteada.por calle Sánchez Pastor) don- 
deoncontrarán como siempre las últimaá no- 
vedades de Páns.
, 3jü , Ósfb&íáa és él mejor reconstituyente.'
Íórnales de carro.s,. . .
desinfecciones plSblicas. . 
Telegramas . . . . .
Cal paraTas calles . . . ;










Lá fábrica de Camas de Hierró, calle Compáfiiá 
número 7, es la que debe visitarse.
20porl00de economía-obtiene el que compren 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
i DE El
Préstamos amortizaMes al 4,S5 OfO de 
interés anual
Este ̂ átáblecimiénto hadé S los prbpietárros de 
finpas rústicas y urbanas préstánfóá eñ métálícb 
reembolsables por anualidades ealcüladas dé ma­
nera que el capital' recibido quede araortizadó en 
un periodo de cinco á cincuenta años á voluntaddél peli'cipnáiio
de Pádílla, núm. 4, ñuiéñ facilitará cuanto necééi- 
ten ios interesados.
Servido dé Ifi tardé
DoT Extranjero
Existencia para el; 16.
32.543,20
12.971)77
El Depositario múriicii 
8,®; El Alcalde,
I • 45.514,97
>al, Luis de Messa.—V:^ 
■4ey Tárres Poybóm
De InstrüccióJi
Se ha posesionado de su cargo el maestro au­
xiliar interino déla escuelápúbiica de niños de 
Ante'quera, don Francisco Mpfénp Mártin.
Delegación de Hacíemla
Por diferéntes conceptos hanTñgrésádo boy en 
la Tesorería de Hacienda 54.434,77 pesetas.
.Ha sido hombrado ordenañza dé la Intérvéíieión 
de Hacienda con carácter provisionai y sueldo de 
1.00* pesetas anuales don Miguel Portales '
Por la Administración de Hacienda ha sido áproj 
bádá la matrícula de subsidio industrial dél pueblo 
de Vifinela, pára el a'ñó próximo.
ei sálól, el timol fós ácídós que 
c ie ñ e n  varios dentífricos noveles son absu- 
lfitániéntenpcivosaí é?maIte dentario. El
polo carece de substancias tan periu 
dtciales,;Compónesesolainente de vegetales,
todos ellos completamente saludables 
císimos para dientes y encías. F; Cañale¿ 
JK xti*< & m © ílos
El Ingeniero Jefe dé mphtes participa aISr. De­
legado de Hacienda habér'sido áprobada.y adjudi­
cada la subasta del áprovéchafnieñto de. bellota 
del monte denominado feCoiicha», de íós propios 
de Benalauría, á favor de don Garios García VI-' 
flas.
MaHuél Qa¿fe Moiiná, hiaii Mostazo Suáttz l^ib^utidoa y jamones de todas ias regiones
y m npfecq W e io  A ^ ^ ^
Hl.
_ La Dirección general de la Deuda y Clases jfe' 
’sivas ha concedido las siguientes pensiones:' í 
Doña María'Úe la Puriíieación Alvarez AloaSéf^ 
don Felipe Alvarez Abiisd, huérfanos del pritper 
teniente don Ricardo Álvatez Pérez, con 4C0 p'^é- 
tas- ■ : "
» .  a íá n u é l  Tl'éx '̂U ĵÉidé^  ̂ ^dmé!%
' , . Molina Lário 14, bajo
Délégadp de propaganda dé Málaga y su pro­
vincia, quién contestará graííiiíamente las consul­
tas qUe se le hagan y facilitará cuántos antece­
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamós' á 4‘25 
OjO de interés ántím,
ím
-Los despachos dél Escribaho D. M. Raodó 
Procurador ,4on Enrique RandO se han traslada­
do al piso principal derecha de la casa número 
30, Plaza de fe Merced.
O o m m s i G a á o
ie “M *1;
Ponemos en conocimiento de nuestras relacio­
nes comerciales, tenemos constituido el despacho 
y oficina ep la calle Herrería del Rey número 24 pi­
so principal á ios efectos de fe continuación;, de 
nuestros negOticis.
Cáplós B vum en Liquidación
ACÜtUNAS SEVILLANAS
Sé Vehde'n al defáll én todos Tos buenos esta'̂  
blécirnientos dé Ulfraniarinós, Coriiéstiblés y Con­
fiterías, á los precios sígúiéñtes:
1 kilo aceitunas manzanilla hüenás, 1 péséfa.—1 
kilo extra, 1‘20.
Parapedidos al por mayor en barriles, tarros y 
cuñetes, Cister 22.—Antonio Manzano, Málaga.
M I
•Esta antigua y acreditada Cása dé Presíánips, 
situada en la. calle de Lascanoj se ha trasfedado’ 
por mejora de fecal, á la callé 4e.Gomed¡as núme­
ro 14 ál 18, pisoprímero. Donde está la fotografía.
18 Noviembre 1^7 i 
. 0 Ó  P a r í s . :
'Le Matin publica lá interview qué sü recláci- 
toif en Marruecos ha c'élebradó con Müléy Háf- 
fid. , .
Este sé dispone á marchar dé Márraqüésh 
pará Combatir á Abd-el-Aziz.
Además de hacéí,nüeVás prótestáá de amis­
tad á Frahcia, ekpresó el deséo dé que ni ésta 
nación ni otra álguna de Europa intervenga en 
la lucha que va á émptender. ‘
Aáegúró qüe su solo deseo consiste en- re­
generar el imperio marroquí, introdüéíendb en 
él, parcialmente^ la mayor civilización^
D e  N u e v a  Y c r k ;
El ministro de Hacienda Ha feWZadb una 
emisión de treinta miUones de doll^^ j en obli­
gaciones, del canal de Panamá, á  f ^ d e  atraer 
la suscripción pública é impedir la acumula­
ción de dinero.
D e  T o l ó n
Asegúrase que-Uílmo ha vendido en la suma 
de 30.000 francos los legajos de táctica naval.
D é  B e r l i l i :
Al reanudar stis sesiones ía b ieta, sé discu 
tirá el proyecto dé expropiación dé inmuebles 
pertenecientes á los polácó'S.
B an d o le ro s  
han practicadbLas tropas de Casabíánca nuevo reccmocimiénto.
En su excursióín topó con una partida de 
bandoleros, que se puso eh rápida fuga, aban­
donando algunos caballos.
P e secu c íó n
Las ñoticías que se reciben, de Mogádbr co- 
municán qqe los anflbus Cdntinüáh persiguíen- 
dó á los-háffidístas. f  a
D e  A r g e l
Se halla preparado para marchar, el trans- 
porie iVíve, que conducirá al capitán Bertrand, 
sustituto de Ihler.
T am bi^ lleva sesenta voluntarios de caba­
llería pertenecientes á la guarnición de Blidah y uri destacamento de soldados de adminis­
tración, para cubrir, bajas.
_ Lectura de cartas
rie Figuig se han leído va­
nas cartas de ios ulemas, anunciando haber
á Muley Haffid, y ordenando
prepatar la guerra santa..
dispónen la mar- 
para .exterminar á los frah-
18 Noviembre 1907. j 
ra^diario Óficiál'de hoy pubiiea, entre otias, 
fes siguientes disposiciones:
Ordenando que el 6 pqr ciento de premio 
de la cobranza^de centribución industrial,sólé 
liquide sobre las cuentas del Tesoro y re­
cargo municipal, cuando éste no exceda del 16i 
por ciento. :
Módifícando el artículo 10 del reglamento 
correspondiente al capítglo de utilidades. 
U n a  p r e g u n t a  
Parece que algunos diputados se proponen 
preguntar al Gobierno qué hay de cierto acei- 
ca de la supuesta promesa hecha á los solidâ  
ríos relacionada con la derogación de la le| 
de jurisdicciones.
j H k e e i d e n t e  fe i» i* o v ia i* io
En este mqpiento nos dicen que ha ocurridi 
un choque en Paracuelíos de Güoca (Zaragi 
za), entre el tren correo.y üñ mefcáncías, rej 
suítando Jieridos dos viaierós y él c0nduct(¿ 
El accidénte tuvo lugar á las doce de li 
noche. ;
Se ignoran olróS'detatíeá. j
H p liá y  p á e tb
..Ayer se, habló, en el Congreso de la su-l 
puesta actitud dé Iqs solidarios aníe ía ley dd 
jurisdiccipnes, íñsistiéhdbaé éii qüe no hay 
óonvéñió álgurió éntre ellos y Ma«rá. |
. ' '.M e fo Í* m é i©  i S ó ó i a l é é  
. Esta tarde se reúnirá él instituto de Réfoi| 
más Sociales para ocuparse de láá cóhsültia 
recibidas acerca del cierre de tabernas. '
; C ^Ó nisróJq ; .J
,, Eh ia, presenté ééniá'ná se reunirá el Coriseí| 
de Éstádó, en pleno, á fin de lírataT tíe la aáíg| 
nación qué se ha 'pedido j^árá, íbs hijos dej iit̂  
lahteD . Garios.
D p é s i k p u e s t d i s  ú i ü ñ i i é i p k l é s
Los concejales répubiicánbs y socialisfas; 
áe proponen cbrnbatir duráménte los presu-j 
puestos ffiunlcipaleá, donde párece qiie se¡ 
aumenta el personal para la cobranza de nue-, 
vos impuestos. j
S u p p i B s i ó i i  d e  ló i s  e o a 9 U iñ o l|
La comisión extraparlanieníariá encargadá*! 
de preparar la supresión de ios consumos, ha 
ptiblieado-un ‘ manifiesto haciendo un llama- 1 
miento .al país, y principalmente á. los muni­
cipios de España, para que contribuyan cob 
eficacia y energía á combatir la conquista éi\ 
dicha réformá. , '
El documento ataca duramente fes süpresio*! 
nres parcialeá tárifadas, pórqüe tal procedí-i 
miénto hb acaba con la línea fiscal que ifflpide 
lá libré Coneurréiicia. |
: Reproduce también algunos párrafos de' 
la memoria de. Sánchez Toca sóbre la Hacien­
de de Madrid, que demuestran todo lo dañosa 
que es la supresión parcial y lá falta de estu­
dio previo en lo qué respecte 4 tributos susti-1 
íutivos. . ‘ ^  ^
Firman el manifiesto todos lOs individuos de: 
la comisión.
< A B C >
Según dice el periódico ilustrado, persona í 
bien enterada le asegura que entre Mau­
ra y fes solidarios no existe convenio, paC' 
to ni compromiso de ninguaa clase respecto á í 
derogar la ley de jurisdicciones y, menos aun 1 
para llevarla á efecto en fecha determinada.
Lo qué hay es, que Maura, hombre poco 
dado á cambios, áigue opinando de dicha Ley 
lo misino que opinaba cuando la aprobaron las 
Cortes, condensándose su juicio en el discurso 
qué pronunció én ei Congreso el 19 de Febrero 
de 1^6, en cuya oración calificó la Ley de 
aparato ortopédico, diciendo: «Rechazo la 
creehciá de qué es obra de los conservadores 
la que el Gobierno se ve bbligadoá realizar. 
Yo me he educado, desde la infancia, en el 
amor á la juTisdIcción civil y lamentaría que el 
Gobierno la retiíafa>
En la misma sesión. More! que en ese íiéñi* 
po presidía el el Consejo se expresó en estos 
térhiinds: Estas leyes son tempófetes.y ..hus 
cOrrtinjgencfes carecén de valor ab!S(^í6;pÜes-
J







to que el tiempo pasa sobre ellos transfor­
mándolas y modificándolas.
Cuando Maura era jefe del Gobierno, ha­
ciendo en 21 de Junio el resumen de la contes­
tación ál mensaje de la corona, aijoi ílay que 
desechar algunas leyendas y no olvidar el tá­
lamo en que se han engendrado. La Ley en | 
cuestión po es.hija legítima del partido co 
servador, pero ¿qué iba yo á hacer ante el 
requerimiento de los liberales? No había más 
remedio que elegir el mal menor para resta­
blecer la normalidad, y por eso me impuse el 
sacrificio de apoyar esa ley, .que denominé 
aparato ortopédico. Me asiste todo derecho y 
tengo completa confianza en Cataluña, por lo 
que cuento que no habréis de pedirme que 
quite las cimbras antes de acabar con Jos ar­
cos» .
Tampoco es creíble,'sigue escribiendo A B 
C, que los solidarios estén en la actitud que 
se les supone, primeramente porque no existe 
ningún pacto, y además porque con la salida 
de Maura, si este caso llegara, se encontrarían 
sin la reforma de la Administración local y 
con la Ley de juíisdicciones en vigencia.
Ssrvioio de la noolis
Del Extranjero
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D e  P a r ís
Se ha recibido en París un telegrama dirigi­
do por el general Drude á Picquart,Comunicán­
dole que lá mehaUa de Ben Bagdadí llegó al 
territorio de la cabida de Zaida. Las fuerzas 
constan de adictos á Abelmaleck.
La mehalla de Muiey Rachid sigue acampa­
da en Sidiaisa.
D e  T á n g e r
Los ministros de Francia; y España en Rabat 
han entablado pourparlerfbn el Magzen sobre 
la inmediata organización de la policía, que 
se convino en la conferencia de Algéeiras.
Parece que solo se creará en Tánger, Te 
tuán, Larache y Rabat.
D e  L is lb e a
Hallándose preparando materias explosivas 
tres individuos, produjese una explosión, por 
efecto de la cual niurieron tíos de ellos.
El otro fué detenido.
De provincias
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D e P a lim a
De Palma de Mallorca zarpó con rumbo á 
Ajaccio y Córcega el crucero inglés Cumber- 
land. Más adelante irá á Argel, Vigo y Gibral- 
tar.
De Barcelona
S e n te n c ia
Linares ha declarado que la sentencia de
Corees se asocia al ruego anterior y pide se 
1 emita al Consejo de Estado la solicitud que 
sobre el asunto presentan varios oficiáles de 
Marina dei Ferrol.
Asi ofreceJFerrándiz hacerlo. ¡
Primo de Rivera manifiesta su identidad de 
criterio con el miniétro de Marina para la apli­
cación del artículo 15 de la ley de preaupues- 
tos.
Aguilera justifica el dictamen emitido por la 
comisión permanente en el GoAsejo dé.Estatío, 
relativa al asunto.
Cortázar pregunta si se va á reorganizar el 
Congreso de la minería.
Besada contesta afirmativamente..
Rodríguez Sarapedro satisface práguntas 
que le fueron hechas en sesiones anteriores 
por Maestre y Sardá.
El conde de Esteban Collantes y Sardá for­
mulan preguntas sobie ia situación de los mú­
sicos militares y construcción de carreteras.
Les contestan Primo y Besada»
B ic tám én o s
Se discute el dictamen, admitiendo como 
senador á Polo Peyrolón.
Discútese luego el relativo á la transferen­
cia de crédito del niiiiiste-io de Marina para 
terminar las obras del Cataluña,
Loygorri apoya un voto pairticular. 
Intervienen Concas y el marqués de Alonso 
Martínez.
A nombre de ’a comisión contesta Lande* 
cho.
Ferrandiz explica los motivos de la trans­
ferencia.
Se desecha el voto particular, aprobándose 
el dictamen.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
L a  ses ió n  do hoy
Empieza la sesión á las dos y cincuenta.
, La Cámara se halla.desierta.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura y Lacierva.
Se lee y aprueba el acta. .
jRnegbs y  p re g u n ta s  
Alcalá Zamora pide la reparación de una ca­
rretera en Jaén.
Besada ofrece hacerla.
García Alix interesa los expedientes relati 
vos á nombramientos de jueces municipales 
de Madrid.
Maura promete remitirlo^ y da las gracias 
por la petición, pues desea que la nueva ley 
tenga su complemento en la fiscalización par 
lamentaría.
Aura Boronat se queja de desigualdades en 
el reparto dé socorros á los inundados de 
Fíu0scd
Lacierva dice que los informes oficiales de 
muestran que lo más urgente en dicha provin-  ̂
cia es hacer obras públicas.
Azcárate pregunta si el Gobierno tiene no­
ticias de la encíclica del Papa prohibiendo los
El señor Maura djj[o que con harto sentiraien-/ 
to suyo no hay consignación para las obras erí 
el présüpuésto qué sé discute^, jiero que pro 
edraria la forma dé aplicar algún sobrante pa­
ra que continuaran los trabajos.
« L a  B p o e a »
No acaba de comprender La Epoca la acti­
tud de los que clamaban contra los consumos 
y,ahora lo hacen cqntra j^uten,,gon4ietnpo, ya 
supriiiliendbiba. 1 - í ¿
;^ 'R e io
Al salir del Congreso, dijo el Sr. Maurq:— 
Voy ai Senado, á ver si allí se me hace la pre­
gunta que^quí-noae me ha hecho respecto á 
ia Ley de jurisdicciones.
juzgando e). pleito de la derogación Ó vi­
gencia de la Ley de jurisdicciones, recuerda 
£ / Correo que Maura cohibaíió dicha Ley en 
una de las primeras sésitíñas, y estando en él 
poder déclaró que se llegaría á la derogación, 
pero no sin poner anteS ciertos puntales.
El mismo periódico, ocupándose de !a se­
sión celebrada hoy en el Congreso, dice que 
la parte ihíéresante de ia piísma ha consistido 
en la ptégunfá de Azcáraíe-sobre las raédidas 
que, pensaba tomar el Gobierno con motivó 
de la encíclica del Papa relativa á los mátri-: 
monios por sorpresa, . •
. . .  D e s t i n o s  ’ ■
Hoy se firmó la propuesta de destinos milk 
tares en Canarias. ’
Nougués explanará: mañana una interpela­
ción en él Congreso,acerca de la situación de 
los españoles en Melilia.
. C & iife i* @ 2 io ia  i
?)E1 señor Maura conferenció estai tarde con 
Dato. r
a t ministro de
do de ia conducta sigue con ellos el pro-
La estafa al Banco
Parece que el juagado tiene la pista (te uno 
de los falsificadores de !a estafa ai Banco, 
merced á la visita que un caballero misterioso 
hizo ayer al juez instructor.
B o l s a  d e  M a ^ d r ld
















los carlistas está en en manos del auditor, el 
Cual no la ha firmado todavía.
V is i ta
El gobernador y Linares visitaron al duque 
de iQsAbruzzoSi,quien les devolvió la cortesíav 
P e r io d is ta  p re so
Ha ingresado en la cárcel el periodista Her 
rreros,por publicar éh el semanario Tramonta­
na un artículo que fué denunciado.
C am bó
Cambó ha escrito á los solidarios anuncián­
doles que del 23 al 24 regresará á Madrid lle­
vando concretadas en un reducido número de 
enmiendas al proyecto de administración las 
reformas y concesiones que anhela la solida­
ridad.
De Canarias
, P re su p u e s to
pueko
de aguas á la Ciudad, que importa cuatro mi­
llones de pesetas.
E l tie m p o
Ha amainado bastante el temporal.
L a N a u t i lu s
Hoy fondeó en el puerto la fragata holande­
sa Nautilus^
D e  B i l b a o
En la cárcel se han inaugurado las conferen­
cias moralizadoras.
Disertó el abogado, señor Borrero, asistien­
do al acto muchas señoras.
Los reclusos escucharon con gran atención.
D e  L a  C o r i i ñ á
Continúan los soüdários haciendo propa­
ganda en toda la provincia.
El alcalde dé Artéíjo tetíie que se promue- 
vah désóTtíe'hes tíuráhte la reunión que raáña- 
ña celebíárin los agricultóres.
El gobernador ha enviado.en previsióii,fuer­
zas de ia guardia civil.
Junoy y Véhtósá visitaron 
Marina.
■■••Bessida á  M á l a g a ' i  
S e sá ^  se ocupa éh reunir ios antecedentes 
y estudios relacionados con la reooblación dé
4 por 160 interior COníado......
5 por 100 amortizable..............
Cédulas 5 por 100............. ......
Cédulas 4 por 100....................




París á la vista.........................|  12,80 12,80
Londres á la vista................ . I 28,491 23,48
o B u ir m  hora
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C b ia fe r^n c S a
La cOfflislón de ia Asociación Gremial dé 
Criadores Éxportaíiores dé vinos dé Málaga, i nández y aoü 
tíompuésta dé los Sres. Pries y Montanera, ha 
eelebrado esta tarde una conferencia con el 
director general de; Aduanas Sr. Sitges. '
Mañana visitarán al ministro de Hacienda 
Sr. ósnia.
De Santos
La colonia española prepara un buen recibi­
miento al diputado á Cortes republicano por 
Madrid, doctor Calzada, que ya ha salido de 
Buenos Aires con dirección á España, habien­
do hecho d  día 15. en Montevideo.
El distinguido republicano español llegará á 
Lisbó^el díú 1;,° de Diciembre, marchando 
desde klU á Madrid;
De jOói?a.oba
Elriiarqués dé 1$ Vega de Anmjo que llegó 
eitíoftiingo áésíá'capita’̂ jfg^c boy mat-. 
tes enélexpreso áiMádpd.
L a  e n fo riis e c ia d  d©.í® a lm e ró n
Los triédlcos que asisten al jefe de los s'ol|-
ío^ 7  poopjacion Cíe le han lécOmendado que no vuelva por
ahora, en un plazo cuando menos de dos me-
matrimonios por sorpresa y sí estima que po 
drá regir sin lá aprobación del Parlamento.
Figueroa contesta que la éncíclica no se 
aprobará sin la previa vigencia del Parla­
mento. . .J!
Barrio y Mier protesta de la manifestación 
de Figueroa.
Alas Rumarino denuncia la prohibición del 
presidente de la Audiencia de Oviedo para 
que un magistrado dé conferencias en el curso 
de extensión universitaria.  ̂ ^
Pedregal pide el sumario instruido contra el 
alcaide de Avilés. I
In te rp e la c ió n  i
Pórtela explana su interpelación sóbre los 
cuadros del Greco.
' Dice que estos pertenecen al Estado, citan­
do varias disposiciones sobre el asunto.
Lacierva justifica ia razón de haberse inhi­
bido en tal cosa.
Manifiesta que la situación del Tesoro no
Burell reclama un expediente análogo al de 
los cuadros del Greco y acerca de estos hácé 
iguales afirmaciones que Pórtela.
Insiste Lacierva en sus argumentos y ofrece 
mandar el expediéilte reclamado.
n O rden  del d ía
Se apruébán varios proyectos de ley.
Continua la discusión dei presupuesto de 
Gracia y Justicia.
^dvep éu su.próposito de marchar á Máiagá.
■; ' ’:■ ■ ■ R e s m l ó a  ■'
En él Congreso sé ha reunido- la comisión 
que entiende en el proyecto de fuerza perma­
nente del Ejercito para 1908»
Solo han pedido turnos Pedregal y Pérez 
Crespbjióá cuales serán contestados por Mon­
tes Jovellar y Royita.
Mañana sé disíXJíirá el dictamen.
, A lie n d ©
Hablarídb Allende de los anuncios que se 
hacen acerca de un nuevo, debate sobré 1a 
subvención hispano-raarroqu!, gianiféstó te­
ner líóticia de que algunos diputados harían 
revelaciones sensacionales basadas en deta­
lles de la forma en que se tramitó él expe­
diente.
Dijói también que el principal cargo que 
pénsabañ formular basábase en la suposición 
de qué el peticionario extendió á- instancia en 
el mismo mínisterio déEstadb, ío que es in­
exacto como ha comprobado una investiga­
ción minuciosa hecha por el jefe de la sección 
colonial, de la que resulta que se trata de Una 
simple coincidencia por haber sido extendida 
la instancia en papel del mismo fabricante 
que provee al ministerio dé Estado.
El ministro terminó diciendo: Esto es todo.
Los iil>©rM©s
En vista de la tardanza de Montero Ríos en 
regresar, Amós Salvador reunirá á la minoría 
del Senado para tratar de los presupuestos.
I ' ’ . M o i d l i ñ c á e i é i i '
I Sin variar el pensamiento de Besada, se 
; han modificado algunos artículos de su pro­
yecto dé ley.
V i s t a  .
seSj- áia vida activé del bufete y de, la políti­
ca, á fin de que pué(í£i reponérsd deí accidente 
que sufrió en SevJUá. - ^
Es probable que el Sr. Salmerón, siguiendo 
ia indicación tíelos facultativos,: se decida á 
pasar una íárga temporada ’en las Baleares.
fe ra in d a d  de Nuestra
■ V é i i t a  ■
Se venden en propiedad nichos á precio más 
económico que los temporales.
 ̂ Marifelanca 14 primero', Antonio Guerrero Mar­
tín, propietario de 10 á 12 y de 16 á 18.
aqHa comenzado íá vista del proceso instruí ? con niüxivp aei oescarruarnTemo <ier ««a-
jardinera, ocurrido hace cinco años en la Ca­
rrera de San Jerónimo, y 'á  consecuescia del 
cual resultaron cuatro muertos y once heridos;
Por iá sela desfiíaron varios testigos, sus­
pendiéndose el juicio.
© o l ú e i ó n
E! alcalde ha solucionado la cuestión de 
los panaderos.
Se ha nombrado una junta reguladora,cora
Él marqués áe Casa Laiglesia retira el votó I p^es^ tres fabricantes y un vocal obrero.
mstalacíón J^/S^dos j  Au Jen^^ eifdán exceptuadas, pero tendrán el
voh) Sánchez Toca y se desecha jgg ordenanzas municipales.
Pórtela defiende una enmienda pidiendo qué! , . l i a o e u l a e i ó n
peso que
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H á b l á  L á c l© i» v a
El señor Lacierva niega qué hayé pacto en­
tre el Gobierno y Jos lóiidános.
En cuánto ala policía, reconoce que tiene 
deficiencias, pero es él casó que ha disminui­
do la criminalidad, no obstante la r e d u c c ió n ,  b locas.
el Estado abone el importe ds los libros que 
llevan los registradores.
Sánchez to c a  contesta.,
Se retira ia enmienda.
Móroté defiende otra, que es desechada.
Pí y Arsuagú habla de la organización de las 
escuelas de criminalogía, censurando la íormu 
de su funcionamiento é insuficiencias de me 
dios para hacerla eficaz.
Le contesta Amat é interviene Figueroa.
Al capítulo octavo, sobre débitos por es­
tancias de presos, hacen observaciones Vies- 
cá y Téjeró. - ' , , . ;
Llosa apoya un voto particular referente á la 
consignación para el patronato de la trata de
del personal.
«Heraldo de Madrid»
Hábláiído dé lá pénSión al hijo de don Car­
los, hace resaltar Heraldo de Madrid la extra­
ña circunstancia de que sean los liberales 
quienes voten á favor de la pensión, en tanto 
que Urzáiz, Conservador, la combata.
De donde resulta que éste es más monárqui-
Contéstale Amat. , , .
Interviene Azcáráté, demostrando la encacia 
de la acción contra la trata.
Se désécha él voto. ■ ^ J
Señante y Pórtela defienden enmiendas al 
capítulo noveno. , .
Después de hablar Figueroa se desechan. 
Queda aprobado el capítulo.
Díaz Aguado presenta un voto particular a
El doctor Schiliny ha ihoculadb én varios 
conejos de india el virus de lá enfermedad 
del sueño.
y ' ■ LOS solidarios '
Los solidarlos se reunirán mañana en el Se 
nado áfin de acordar la distribución de los fon 
dos recaudados para los damnificados por las 
inundacinnes.
Protesta
Los estudiantes de física de lá Uuiversidad 
ceiitral visitaron varias redacciones protestan
LA ALEGRIA .......
j >Qran Resfemraní y tiemSade viUeá de Clpflaffló 
Martiaez. ‘ , , . . . . . .
Servicio á la lista; cubiertos tíesde.pesetajp 1‘50 
éíiadelante^. ■: ' ' .
A diario caiíds á Is Gehovesa, á pesetas 0‘50 
rádóa.
Los selectos vinos Moriles dei cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lircena, se expenden en La 
Alegria.—18 Quemadas 18,
Cubiertas, cámaras y demás accesorios. Hay 
motocicletas y bicicletas usadas. Depósito de bi- 
Aíicletas Wauderer y Naumann. Ventas al por ma­
yor. Alquiler desde 25 pesetas mensuales. 
F p a n e is o o  Q aveia.-A lam eda 24.
iolloias de la noclie
Cambios de Málaga
DÍA 15 Noviembre 
París á la vista; . . . . de 12.60 á 12.90 
Lbndres á la vista. . . . de 28.42 á 28.47 
Hamburgo á la vista . . . de 1.373 á 1.380 
Día 16 Noviembre 
París á la vista. . .  , . de 12.80 á 13.°fo 
Londres á la vista . . . .  de 28.48 á 28.50 
Hamburgo á la vista . . . de 1.380 á 1.382 
L ad ro n é s  c a p tu ra d o ó '—Eh la madru­
gada del 10 último sfr cometió un robó en él 
establecimiento de calzado sito en ia calle de 
Torrijos núm. 21, propiedad de don Eduardo 
García Urbano.uiuduu  cargos qu6 muuuaoiciuciiic scica iicta
Los ladrones abrieron con llave la puerta dejbrar, después del día _30 del corriente.
la tienda, fracturando después la de una ala- 
ceha, de típntíé se llevaron numerosos pares 
de zapatos.
Enterada d^l suceso la guardia civil, empe­
zaron á practicar activas diligencias el tenien^ 
teD  Federico Ramírez y los individuos del 
mencionádó instituto Gómez, Corpas; Mata 
Carrasco y Mata.Carriiio, logrando, detener 
ayer á Manuel Martín Martínez, Antonio Insa 
Reguera (a) 7?aniua y Francisco Garrido, los 
cuales se cónfesaron autorés del robo, mani­
festando q u e  diversos pares de zapatos se ha­
llaban pignorados en una casa de préstamos 
y (jiros los habían vendido á bajo precio.
Los detenidos ingresaron en te ,cárcél I  dis­
posición dei juzgado instructor respectivo.
In fo rm ác ió q .— Ordenes recibidas en eL 
Gobierno civil, procedehtes del ministerio de 
lá  Gobernación,'dispQnén qüe por aquel cen­
tro se informe detaltetíáraente acerca de las 
circunstancias que concurran en cuantas per­
sonas se hayan hecho acreedoras á recompen­
sas con motivo' de sérvicios en la nobhe lue- 
tUQsa de la inun.tíaplÓh.
De v ia je .—En el correo de !a mañana sa^ 
ayer para Granada don Joaquín Fer- 
mt/  V íjii ’’̂ éderico Hosténcli. "
En el expfés de
con sü faíhiliá,}:don Mánuei Benavi-
des.
De Coín, don Augusto Taíllefer.
—En ej de las tres y treinta y cinco marcha- 
ron á Madrid el senador por Málaga don Gui­
llermo Rein y la señora viuda de don Ricardo 
Torres é hijo.
Para Barcelona, don Julio Rugert.
—En el correo general llegaron de Madrid 
don Pedro Gamboa Corominas y don Rafael 
Lenenfer.
De Sevilla, don Antonio Sáenz Sáenz.
H D efuncipiieB.—Ayer á las dos de la tar­
de falleció el teniente coronel de esta zona don 
Joaquín Fernández.
pl sepelio .Sé ve,rificará hoy.,en el ceinenterio 
dé San Miguel^ ' ' J  ; ’ " ' 
É n fe rtiío ‘i—Continua eiifeítmo de gravedad 
el sobrestante de obras municipales don An- 
tohtó Fernández Quincoées.
Deseamos sinceramente su alivio.
H o te le s t—En los hoteles dé esta capital 
se hospédái-Gn ayer los siguiéhtes señores: 
Colón.—Don Federico Sánchez, donBerna- 
bé Aranda^^Mr. E. Martry, don Antonio Bue­
no, don Pedro Vite, don José Pérez, don 
Enrique Roberto.
La Británica.—D. Enrique Losa.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores; .
Don Raúl Lozardy, don Guillermo Cestifio, 
dan José Nestares, don Emilio Caravapa, don 
José Meléndez, don Mapuei MaiJinez, don 
Víctor Bogani, don Pedro Ember. don Fran­
cisco Calvo Rubio, don Manuel Campos,don 
José CarreifO, don J. Chisholm, don Joaquín 
Márquez y dOn R. H. Kendall y señora.
D e regreso .-^S e halla en Málaga, de re­
greso de su viaje á Madrid y al extranjero, 
nuestro particular amigo don José Ruiz Gon­
zález, desaués de haber adquirido géneros 
de'éstacióh y de alta novedan para su acredi­
tado eít?,h!eeimiento de eamisaiía y artículos 
de fantasía. ;
D o n ativo .--E n  el Gobierno civil se reci­
bió ayer un díjnafivo de 508 pésetes, producto 
de dos funciones ^érlficddas éh La Carolina, 
con destino á ios damnificados.
E n fe rm o .—5é encuentra enfermo don José 
Serraho, á quien deseamos alivio.
A liv iadá .^H álIasé  mejorada de su do­
lencia la señorítá Concepción. Aívarez dé To­
ledo.
Lo celebramos.
C asual.—Én su domicilió se produjo ayer 
casualmente Carmen Manot López una heride 
en te muñeca izquierda, que le fué curada, éri 
la casa de socorro de la calle de iVlariblanca, 
C ám ara  A g ríc o la ,—En te noche de ma­
ñana, miércoles, cefébrará sesión ;la Cámara 
Agrícola.
SusoHpídóin en-Sóviila .—La suscripción 
abierta en Sevilla por El Amigo 'del Pueblo' 
para destinar sus productos á la construcción 
del barrio obrero de Málaga, cuyas casas se 
adjudicarán á los inundados, se dará por ter- 
rainatíaél 20 del actual. j
E n  Cádiz.—Se encuentra en Cádiz el co­
merciante malagueño D,‘ Enrique Herpera Cal- 
vet.
C édulas y  co n trib u c io n es .—Mañana 20 
es el último día en qué pueden sacarse sin re­
cargo las cédulas personales que inmédlata- 
mente después pasarán al apremio.
También se advierfé que están en um error 
los que creen que se fianide perdonar ó fon- 
denar tes contribuciones del actual trimestre, 
pues lo que sblamente ha dispuesto el Minis­
tro de Hacienda es que se admitan las oajas 
que soliciten los que hayan cesado; en las In­
dustrias, ó sufrido (quebrantos en sus fincas, 
según con toda claridad »ha hecho público la. 
Delegación de^Haciénda en su circular de 9 
del corriente, inserta en el Boletín Oficial del 
d ia l3 .
Hacemos esta advertencia para que no in 
curran los contribuyentes por error en los re­
e ind d blemente e les han de co-
A sam b lea  do d e lo g ad o s re g io s .—Para 
el día 26 del corriente ha sida convocada eff 
Madrid la Asamblea de delegados regloa pfO^
vinciales de.IndustriLy Comercio,
Las reuhionéS se^veíificarán en el Ministerio,, 
de Fomento: i . /
Presidirá la Asamblea el director general de 
Agricultura. , , „ ,  ̂ ,
P i y  A rsa a g a .—Dícese que el diputado á 
cortes repubücahO sejíorR fy Afsuaga vendrá 
en breve á ¿asar algunos (fias en Málaga.
S i te noticia se confirma, será probable que 
se celebre algún acto de propaganda por los, 
organismos de la Unión Republicana,con mo-
fivo de sq llegatí?- ■
E l c em en te rio  de O b u rria n a .—Incor­
porado el pueblo de Ghurrteaa ó Málaga, los 
ingresos por inhumaciones en el Cementerio . 
de dicha barriada, deben ihclúirse eh IOS pre- n 
supuestos ihunicipaies, ‘ ■
¿Sé lía prévtetó el paso en los que se discur 
ten actualmente?
S a lv a m e n to .—La Liga marítima española 
por conducto de su presidente don Joaquín- > 
Sánchez Toca, ha solicitada de ja  Junta Cen­
tral de la Sociedad de Balvaraehto de náuffá- 
gbs lá formación del oportuno expedienté pa­
ra averiguar los Jigchos qu^ realizó el patrón 
don Marniel Vázquez en aguas del Cabo de 
Gata, saivand(í á Cincoteáufragos.
Así lo ha interesado La Alborada, asocia- 
C3o*‘i ílé patrones de cabotagede Málaga.
E l tÍ6m ?o*--He aquí los pronósticos del 
tiempo, s,egU Sféij^P, para el resto de la quin­
cena. . . .
El martes 19, seguirá eí fegiteen. u u b o ^  y 
lluvioso, particularmente desde Pi N. u .  y 
S. O. hasta la región central.
El miércoles 20 el régimen lluvioso s6 exten­
derá más que en los dias anteriores á las re­
giones próximas ál Mediterráneo..-
El jueves 21, cambiará la situación meteoro- 
tógica de la península, mejorando, aunque no 
por completo.
Él sábacto 23 se producirán chubascos en «  
Cantábric(>y mitad orientáí. ,,,
El domingo 24 mejorará el estado atniosfé- 
íicoéh nuestra provincia.
El lunes 25 se presentará en el N. O. de 
Francia una depresión cuya influencia alcan­
zará á te  mitad septentrional de Ja península, j
Et martes 26i, la depresión estará en e l Me-? 
diterráneo superior, y el mínimo de Madera se 
acercará á la bahía de.Cádiz, Tiempo variable 
en la península, con algunas lluvias en el 
S. O.
Él miércoles 27, habrá tierapo nuboso, con 
algunas lluvias eh las zónáá próximas al Me­
diterráneo superior. , -
Del 28 ai 29 Wuvjas bastantes generales y
descenso de temperátúra.
Eí sábado 30 se modificará la situación me­
teorológica. _
F a ílecám iea tó .—Ayer fáileció. én esta ca­
pital él Sr. p .  Melchor Hpriera Estopañan, 
antiguo agénte dé transportes. \  ,
Gozaba el finado de generalas simpatías y 
consideractón eme le habían, ponóuistáda su 
caiácter afectuóso,^SUs belias dotési morales, 
su clara inteügenciá y lá rectitud y sévérfdad 
que puso en todos ios actos, de su vida.
Cuantos teébnocfanlián sentldo su pérdida 
como nosotros ia sentimos, pues la amistad 
deí señor Herrero, fué, para los que le trata­
ron, tan honrosa como grata. .
ñ^nbehé sé verificó la cbhducción del cadá­
ver ál Geraenterlo dé San Miguel, asistiendo 
un nutrido cortejo, y hoy á las cuatro de la tar­
de se verificará el sepelio.
Enviamos á  la familia doliente nuestro más 
sentido pésame.
L lu v ia .—Esta madrugada empezó á llo­
ver de nuevo.
G ab ine te  m éd ico  g r a tu i to .—El 1.* de
Diciembre quedará ábiértp el Gabinete médico 
gratuito, que para andaluces, en 1a corte, inau­
gurará él Centro Bélico deMadíid, én la calle 
de Echegaray, 8. ^ ]______
Bapectécidosí. pííhlicoa
T e a tffo  Cei*vaiat0(¿
Anoche fué representada en este teatro La 
canción del náujrago leyenda de carácter dra­
mático, cuyas situaciones de acentuado color 
despiertan bastante interés.
La obra obtuvo una interpretación muy 
ajustada, sobresaliendo, especialmente, las 
primeras partes.
El bajo señor-Gorgé se distinguió sobre­
manera desempeñando el ,persona|e dél fío Pé- 
drb, al qué dió gteh relieve;
Para esta noche está anunciada La brujcf.
El sugestivo programé anunciado para ano­
che, ilevó al Principal bastante público.;
Los concurrentes á,ias diversas secciones 
saUeron muy complacidos de la ejecución da­
da á las obras puestas en escena.
Se activan los ensayos de varios estrenos.
C in em atógvaf< 6  P a s e u a íln i
Programa para estambehe:
«Viaje áuna estrélla», «Vestidosbordados», 
«Los limpiábotes». «El ahorcado», «Alte de 
enderezar á las muferes», «Un ceptenar de jue­
gos», ?Los chicos revoltosos», «Juanito se di­
vierte», «Cabalgáta inesperada» y «Las mu­
jeres cocheras en París».
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co *que aquéllos, porque defiende una Ley igs asignaciones á jos párrocos, 
constitucional. i Explica la insuficiencia de las asignaciones
V o t o  p a í t i c u l a i ?  I Dice que, según el concordato, han debid(
Los jefes de minorías se reunieron én el Con-. aumentarse. hpI nafHhn rnti.
o para ponerse de acuerdo sobré el voto! Pregunta cuál es é l criterio del partido con 
han de presentar al presupuesto de Ins-í seivadpr en el asunto. e»
trudción oública \ Manifiesta que el partido tradicmnalista es
Después de cambiar impresione?,designaron favorable á Ja independencia canónica de la
4 Roselló, Pedregal, Salaberry y Francos R o-. Iglesia. Ha u  mmUión ¡
diiQ[u6z Dsrs. t6dHctEfIo I Bcrgáinífl coní0st3. á nombre u613. •Quguezparareaacianí^,^^^^ | el elevaclo ministerio del clero pa-
Al llegar el trén correo de Barcelona, fueron i que está mal pagado, pero cree que 
«egistrados los baúles de los viajerijs. j . „ tau sólo del Estado, sino de
í Parece que esta diligencia se halla r®̂ 3Cio- i . g qatójjcos. 
nada con el importante robo (íometido durante) Aguado rectifica,
los primeros días de Ja anterior semana en una | pjgueri^ dice que el Gobierno ha rebajado 
tienda de objetos artísticos de aquella capital, t gi descuento á los curas párrocos, conociendo
B n m i e n d a ^  h a  cantidad que importa la rebaja.
Los liberales presentarán algunas enmien- Vadillo expltea su votóen favor de la pro­
das al proyecto de Administración¿ habiéndo- puesta del Gobierno, por estimarla bien enca­
se encargado de redactarlas el señor More t. minada. . •
’ Parece que vendrán á ser una reproducción Alvarado anuncia que la minoría aemocran- 
de su proyecto. ca votará contra el voto. ^
Don Segis se muestra partidario de lá auto- Maura reconoce la insuficiencia de la aota- 
nomía municipal y se dispone á, defender las ción, pero dice que el Gobierno no pueae pro- 




L a  se s ió n  d e 'h o y
Se abre la sesión á tes tres y treinta y 
cinco de la tarde. •,
Preside Azcárragá. ^ „
Eh él banco azul toman, asiento Ferrándiz, 
Primo de Rivera, Sarapedro y Besada.
^ ' ' Los escaños aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
R u eg o s  y  p re g u n ta s  
Loygorri pregunta á Ferrándiz acerca de 
una real orden relativa á , incompatibilidad en 
el percibo de gratificaciones. \
Ferrándiz dice que la reai orden se limita á • 
cumplir el artículo 15 de la ley de presu­
puestos. ’
Azcárate manifiesta que la minoría republi­
cana votará en contra y  pregunta si el Estado 
hace negociaciones para reducir las d iócp is.
Maura dice que este ásUnto debe 
de acuerdo con Roma y que la dificultad no 
estriba en obtener supresión sino en cumpliría 
Moret anuncia que la minoría liberal votara
en contra. ^
Señantes, por é l contrario, que la integnsta 
votará en pro.
Piniés explica su voto.
Es desechado el voto particular por lio  su­
fragios contra 14. . i
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
Monumento
Ei señor Maura ha conferenciado con el se­
ñor Canalejas, tratando del monumento á A l­
fonso XII.
—Si, si señor¿ de morir, si vuestra alteza no me proteje.
—iPues ved ahil ]y yo que venia á ser protegido, por vos!
—¿Necesita vuestra alteza de mi protección?
— SI, de todo punto.
—Pues protejámonos mútuamente, señor, 
ü —iOh! ¿sabéis, marquesa, que entrambos h dos nos encon­
tramos en una situación muy extraña? esta es una alianza.
—Indudablemente.
—¿Y por qué no hacer que esta sea una dulce alianza?
—¿Cómo, señor? ¿aun no habéis escarmentado? ¿os trata 
mal doña Ana de Contreras, y me buscáis á mi para que yo os 
trate mal también?
—¿Sabéis, señora, que teneis una sinceridad que espanta?
—¿Y por qué np ser sincera con vos que sois un niño?
—No Janto, no tentó, marquesa. ,
—Dejad, dejad, señor, que harto pronto os encontrareis 
viejo.
—Sois encantadora, doña Teresa; debeis ser hija de una 
sirena.
—Por. Dios, señor; me vais á h,acer que adolezca de sober­
bia, dijo la marquesa que empezaba á fastidiarse.
—Creo que os disgusto, dijo con altivez el principe.
—Si, si señor, contestó doña Teresa: me disgusta el que me 
tratéis feómo áu n a  mujer cualquiera: ihan debido informaros 
muy mal de mi.
—Pues mirad, marquesa, no he pedido á nadie informes de 
vos: me bastaba para lo que necesitaba de vos antes da venir 
á vuestra casa, con saber que sois la dama de honor en quien 
más confía su alteza la princesa de Asturias.
—En efecto, señor, su alteza me honra con su confianza.
—Pues bien, favorecedme vos con la vuestra, doña Teresa,
—Contad con ella, señor.
—¿Donde estuvisteis antes de anoche, tarde, muy tarde?
—Estuve en el alcázar.
—¿En la cámara de su alteza?
—Si señor.
— ¿Y lüegó?  ̂ J  ' V
•^Luego sa i con su alteáa en una silla de manos.
—¿Y á donde acompañasteis á su alteza.'
—AI jardín de ía Priote.
—Creo que allí hubo cuchifiádas.
—Si, señor: estaban tóhiádas las avenidas dei pesíigo del 
jardin de don Francisco de Contreras.
—¿Y áq iié  salia dél alcázar á esa horá su alteza? '
—La llevaban los celos, señor.
—¿Los celos?
—Si, si señor, porque su alteza os ama con toda su alma.
—Bien, bien, péró ¿de quién tenia celos su afjeza?
—De una mujer herniosísima, de úna mújér que yate bien 
el empeñó de un principe.
—iAhl ¿con que su  alteza cree que yo ando enamorado?
—Así sé lo han dicho, señor, y por desgracia el dicho ha 
salido cierto. - .
—¿Y quien le ha'dicho eso á la princesa?
—Don Rodrigo Calderón.
—lÁh, don Rodrigo! dijo poniéndose pulido cojn la palidez 
de lá cólera, don Felipe: creo, Dios me perdone, (que ese don 
Rodrigo se atreve á todo.
—Don Rodrigo tenia celos.
—¿Celos, de quién? exclamó el principe con vehemen­
cia.
—Celos de vuestra alteza.
—Con que es decir, qué doña Ana de Contreras y el mar­
qués de Siete Iglesias se aman,
—Yo no sé decir á vuestra alteza si doña Ana ama á don 
Rodrigo; lo que sí puedo asegurar: es (qué don Rodrigo está 
enamorado como un loco de doña Ana.
—¿Y sabia don Rodrigo que yo había de ir antes de ano­
che te casa de doña Ana de Contreras?
—Don Rodrigo está muy bien servido, lo sabe todo; ha co-
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Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á 
primera aplicación.
i l U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡UNA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.,
Jf- n C A t S i O S !  | D ü m i I A « s i í
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
I l UNA P BS ETAI I  i ¡ U N A  P E S E T A ! !
riAnAcHT» AoraACVTROA in AffrArtcnlíi fprmaí^iíl MaHrtf! OptinRÍfarino
. DEL DIO IDE
Especialidades farmacéuticas de garantizada^i^za y de reconocida eficada ̂ conom ía. Eminentes é innumerables médicos que las prescriben én toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son púWico testimonio
SOB BE GBBZÉEZ P lF I l  22. - 1%
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert. Id.de
^®̂ ^̂ 2í*20so. Id. de Rábano iodado. Id. de Protoioduro de Hierro inalterable. íd.
Yodotánico. Id. Yodotánieo fosfatado.
Tj ^ Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado
Id. de Peptona. Id^de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SOiUción de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. creo 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.r  j  j  r i T t J T '  1 i* . ^  sotana. Ferias de bándalo. ter, re entina, uayacol y erpinol.LBvOjáuTd d6 CsTvezd, Muguestd gfduuldv cfeTVBscBñte, GhcBTofosfdto d6 cdl gYduulddô  Kold gTdTiulddd, Pildovds vegetdles 'puTgdfitss, cíe., ste.
MAN ANA ® ® ® ® ® MAÑANA ® ® ® ® ® MAÑANA 
Maiiana se in au gu rará el
ID E A L
lio
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilió.—Se habla'francés á par­
tir del primer d ía.-^recios mó­
dicos. \
Calderón de la Barca\número 5.
B N  L A
l o i ®
JUNTO A L A  OALUE DEL MARQUÉS DE LARIOS
@ e  o b s e q u i a r á  e o n  b o u q u e t s  á  l a s  s e ñ o r a s  y  s e ñ o r i t a s
30 c é n lim  ®  ®  ®  ®  «  Geieral 15 céntimos
—Taller de pintura 
D e
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido ■ extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para latnayor brevedad, 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
Z . a  P e r l a  d e l  C a s t e l l p i p
|Es el purgante más cómodo
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS. ^
A l m o n e d a
Se vende una mesa de minis­
tro, chuvesquí y varios muebles. 
Cristo Epidemia, 16—7. ° .
G r a n  f á b r i c a
d e  s a l e b i c b i ó i i
En el Puerto de la Torre dé 
los Sres. Hijos de José Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 5 / y 55 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova; 5‘¿0 ptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.




tierra d« vino de Lebrija
para clarificación. de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga:' Mármo­




Madrid - Santiyáñes, 5
Barcelona - ,B,¿dmes, 83.
LICOR LAPRADi
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el L i c o p  J L a p ] * a d e .—El níéjor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o j l j b i  e t c .  y  G .*  
P a v is .
Vino de R ayard
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
, VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmaeias.^jpOLLlN y C.®' París.
H j a n y a d l  J á n o s
La mejor agua purgativa natural
Q  porgante de las
Reputación universal. Efecto seguro y suave. 
Exigir el nombre en cada etiqueta
Andreas Saxlehner, Bndapest (Hnngria)
REFBEOTACIÚN ElCLlISi P l l
toda Bspaña  
ENRIQUE^FRINKEN, M ALAGA
S ©  v e n d e n
plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
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G a i P l b o i i ^ r l e
S u p e r v ie n e  C .® ^-R euterla
El mejor desinfectante para los locales inundados, almacenes, 
bodegas &&.
Endurece los muros é impide la podredumbre de las maderas su­
mergidas en el agua.
Producto adoptado por los ingenieros de Obras. Públicas, caná- 
•0 y puertos.
Representante para Málaga: É. P. Westendorp, Limonar 4.
Está magnifica linea de vapores recibe 
mércancíaé'de todas clases á Hete corrido 
y  con conocimiento directo desde, este 
puerto á todósdos de su itinerarioren el 
Mediterráneo, Mar Negro, IndorCbina, 
Japón, Australia y  Nueva-Zelanda, „ en 
combinación cbii ios de la GOMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA ,qüe hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean loStníércoles dé cada &ós sémanas.
Para informes y más déíallés püédéh dirigirse á su representante 
ea Málaga, D. Pedro Gómez Gháix, Josefa Ugarte Baírientos, 26.
a P<0® •i,, ® S o  «
•4.a ^
I  Sociedad Anónima Fiorida.-£dPOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERPOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO-de sosa. 
SALES DE POTASA y
A  I R  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S u on rsal e a  iSaU tre 9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M Á Q U I N A S  A G R Í C Ó L A S
7ST o o 2 i 4 : ; p . A
Arados PRABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras ÍIÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instálacíones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledoj nójn. 1.
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Exiirpfi' rápidamente  ̂ sin dolor ni molestia  ̂ ios teaUo$f 
dureíaSi y ias verrugas á callosidades del cutis. Es curio-» 
sof nofr^tiya los incdnvenientes de otros emplastos y d i 
ios líquidos en general. Es económico; por am p ^ i^  pse» 
den ejrfrqerse míichéé Celios y durezas. t
Da VeB*a,fapíoficl8 dé) ester, Piase Pico, ©.SeresísK®, y pneclpslae 
P ivfíí> ŝ‘í?.a s 4Ít!«gueríafe Por paestas ss fe®¡te f«sr correo y tmi¡ñí .̂ó.o,
’  P e p o íit^ io  'en Málaga, B . Gómez
Se reeiben esquelas hasta las cuatro de la madrugada
D. Á É É  Jiliaii B Im
Cirujano Rentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su. numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
dones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita él dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
i^e alquila
Un almacén con bajo y alto y. 
una cochera.—Darán razón Don 
Cristián24.
*̂*‘*̂***‘*""****°̂  ̂ i"r?nii iir'ii rim ij niuLmmkuw .
8 e alquilan
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán, S. Francisco n.” 14.
vq  *"0
O o  S
S-. t l j  
c r  <3  ̂
w  ^  ^  
M . S  ^
“JLa  A l i a n z a , ,
Sociedad Múfua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto. 
Tom ás Heredia, :S4É<.«'Almaeéu
No más eufepmeuaues del estóm ago.—
Todas las funciones digestivas se restablece^ en atgunpSadiaa con el
tónico digestivo. Es la preparación digéstiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o li ja  e te . C .%  F a y is
MONTEPÍO NACIONAL
Q U l í í  T A S
(Autorizado por real orden de 30 de Jardo de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo él reino.—Dirección:-Calíe 
de San Honorato, 1, l .°—Barcelona.-Esquina á la de San Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, calle, 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
Taller de pmtnra
DE
lansel l i r l p  U
Decoraciones al Óleo, barniz y 
temple; pinturas dé edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltas de todos colores.
Torrijós 109,—MALA GA
Oasa iámdada en 1867
Repósiío de
batatas
Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9,
v e n t a n a s - " '
Se venden cuatro ventanas á 
dos hojas apaisadas, de nueva ;, 
construcción-y propias por su , 
tamaño, para almacén. En esta 
redacción, informarán. ■
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gido cartas, y podido avisar á  su alteza la princesa, llevar con­
sigo á la inquisición, prender al duque de Uceda, y poner á 
vuestra alteza en el peligro eminente de que le hubiera sor­
prendido casa de .doña Anaj la señora princesa,
—lAhl Icón que nada respeta ese hbmbrel ¡con que, llega en 
su audacia hasta atreverse al augusto principe heredero.de la 
corona! Icón que para movernos, para h^bíar, para respirar, 
habremos de pedir licencia ̂ ,dpn Rodrigo Calderón! ¿qué de­
monio proteje á ese hombre, qué, le. hace invulnerable y le da 
poder para atreverse á todo? ¿quien es el rey de España, mi 
augusto padre, el señor don Felipe, líl, ó ese advenedizo, ese 
mal nacido que llaman marqués de Siete Iglesias? ¡Oh! esto 
iio puede continuar: si Uceda no se atreve eon ese hombre, 
yo buscaré á otro que se atreva con él. Olivares, si, Olivares; 
he hecho muy mal en no dar todo mi favor á don GasjDar de 
Guzmán: es más inteligente, más audaz que Uceda, q.ue al 
fin es hijo del duque de Lerma y se anda con mifámientos que 
alcanzan á Cal Jerón; porque te m ía  y Calderón son una inis- 
ma persona: ¡A^l esto concluirá muy pranío; desgraciadamen­
te el rey mi señor adolece más cad<j dia, puede decirse, casi, 
casi estoy ya sobre el trono. ¡Ay de don .Rodrigo Calderón .el 
dia en que yo sea rey! no tendré compasión de él, no; abajo 
la cabeza; los traidores deben acabar én las manos del verdugo 
para escarmiento de otres.
¿Con que es decir que soy engañado, que un vasallo se atre­
ve á armarme emboscadas y zancadillas, que.perturba la paz 
de mi familia, que me^hace huir de mi esposa como uii mari­
do cualquiera?... ¡ah! ¡qué audacia, que traición tan inicua! 
¿Pero cómo ese hombre.se atreve á tanto? ¿qué soberbia es la 
suya que á náda atiende, que nada considera? . \   ̂  ̂  ̂^
—Calmaos, señor, dijo ta m arquesa; si yo hubiera sabido 
que vües^ra áitezá sé iba á irritáf hasta tal puuto, nada hubie­
ra dicho.
—En lo cual hubierais cometido una traición; porque el 
que ocullá üná traición es tan traidor como el que la comete.
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no acudís cuando se ós ííama, sino cuando queréis acudir. 
¡Ah marquesa, marquesa; sois una divinidad! ¿pero donde he 
tenido yo los ojos hasta ahorá, que hasta ahora no os he vis­
to? ;■ ' - . , .
—¡Ahí dijo riendo la marquesa, y qué adulador venís esta 
noche, principe mió.
—¿Adulación llamáis á la verdad?
■ ¿Y,qué verdad hay en lo que acábais de desir acerca de 
mi hermosura? en primer lugar soy ya vieja, tengo' treinta 
años.
—La grande edad de la mujer, la edad de las grandes pa­
siones. '
—Pero ¿qué entendéis vos de pasiones, señor, dijo la mar­
quesa, si apenas teneis catorce años?
—Un principe á los catorce años es ya viejo, contestó con 
énfasis don Felipe: desde lo alto de los tronos se ve mucho, 
mucho, muthisimo.
—Indudablemente, señor; pero también desde los tronos sé 
adula.
—¡Ah! la hermosura tiene el privilegio de dominarlo 
todo.
—Si, pero los .principes suelén ser muy cortos de vista: 
por ejemplo: mis treinta años os parecen diez y ochó, y mia 
la frescura de mi tez y sus bellos colores, que son pinta­
dos,
—Eso está en uso, señora, y no se por qué, no sé por qué 
sino por este m al uso hayan de pintátse'níujeres tan encanta­
doras comovyos y que como vos tan'pbCá necesidad tienén del 
artificio.
—jOh, señor! el que vive en la corte sin artificio, muere 
pronto ó le matan; en la corte lo píimero que aprovecha 
es el engaño, y yo que engaño poco, estoy á punto de. ser 
muerta.




Presupuesto carcelario del partido judicial de 
Málaga.
-Requerimiento de la Delegación de Hacienda 
al Municipio de Paráuta por n® haber ingresado 
por Cónsumos lo correspondiente á 1906.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Anuncio de la Agencia Ejecutiva sobre subas­
ta de bienes inmuebles.
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Caríajima, para el año de 1908.
—Relación de los pleitos incoados eii e l  Tribu­
nal Supremo.
—Telegrama oficial de las sesiones dé Co rtes.
Hegisti?© civil
Juzgado de ta Merced
Nammientos: Elisa Modelo Martín y Salvador 
Galacho García.
Defunciones: Isidra Rodríguez Ruiz, Ana Sirio 
Dabán, Filomena López Sánchez y D. Pedro Poch 
Torrescasana. '
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Dolores Ramírez Guillén, Antonio 
Peña Conde y Pilar Réquena Alcántara.
Defunciones: Domingo Martos López, Manuel 
Heredia Maclas, Rafaela Pérez Domínguez v Ma­




Vapor «San José», de Almería.
Buques despachados
Goleta «Virgen del Mar» , para Santa Pola
Laúd «Ciudad de Almufiécar», de Almuñécar.
Idem «Pepita», de Melilla.
Vapor «Colón», de Motril.
Idem.«Aznalfarache», de Almería.
23 vacunas y 6 terneras,-pesp 3.003,750 kilogra- 
Mos; pesetas 300.37.
29 lanar y cabrío, pesa 362,750 kilogramos; pe* 
ieta8 '14,51. I  ‘ '
20 cerdos, peso 1.781,000 kilogramos; pesetas 
178,10.
Jamones y embutidos, 226,000 kilogramos; pe­
setas 22,60.
29 pieles, 7,25 pesetas. 
Totaldepeso;5.373,5001ídlogramoa- 
Total de udéudo: 552,83 peseta». : ^
O e m e i i t e K i ' e ’'''' .... -'"'S"
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, poi 
los conceptos siguieníés: ' » • ,
Por inhumaciones, 478,00 pesetas. '
Por permanencias, 193,00»
Por exhumaciones, 00,QO,
T otal: 671,00 pesetas.
Un sujeto vió á üií campesino cogiendo setas. 
-^Peró, amigo—le dijo—¿no tiene usted miedo 
de coger algunas venenosas? <
—No tenga usted cuidado. No tengo intención 
de comerlas, son para venderlas.■ ^
—Su marido-de usted—decía un médico á cierta 
señora, padece de asma. Pero, créame usted, eli 
asma es una paterfte de longevidad.
—No importa, cúrele usted, doctor—decía • con
tono insinuante la señora.
Idem «San José», dé Algeciras. 
Idem «Vinifreda», de Cartagena.
TOMO 11 i 69
O ñ s e p v a e i o £ L 0 s
DEL INSTITUTO DEL DIA 18
«¿“ s i : ^
Temperatura mínima, 13 0
Jdem máxima del día anterior 18 
Dirección del viento, N '
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem delmar, marejada.
M s i t a ñ e i p o
Estado demostrativo ine í
m  el día 16, su péso S  l  sacrificadas I
|]^r todos conceptos: Y o^recho de sdáudo f
Preguntáronle á uno:
—¿Te gusta Puerto Rico?
—Mucho—respondió. ;."|í
—¿Por qué, hombre? '
-^Por que es un país donde todo tiene color; por;^ 
ejemplo: allí el criado es negro, el vómito es negroM 
también, la fiebre es amarilla.... jJJnpáis de;brii 
llantísimos coloresi
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera y 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgc._
Función para esta noche: «La bruja».
Entrada de tertulia, 75 céntimos^ Ídem de paraí- 
0,50. ,,
8 TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.
A las siete.—«Los veteranos».
A las ocho y cuarto.-«Carceleras».
A las nueve y cuarto.—«La buena sombra».
A las diez y tres cuartos.-«Ni tío, ni nada». 
PABELLON PASCUALINI.-(Situadoen laAla 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que cons 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada 
de ellas diez películas.
Tipografía de ÍEl Popula.r
